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ص ختسلما 
 
فشلا ليوتحةيفصلا ةلحرم تابلاطل ةيمويلا ةثدالمحا في ةر 
 دهعبم"ينلحاصلا عبنم "كيسرج ( ةساردلاا ةغللا ملع عامتج) 
Alih Kode dalam Percakapan Keseharian Santriwati Marhalah Shofiyah 
Mambaus Sholihin Gresik (Kajian Sosiolinguistik) 
Kata Kunci: Alih Kode, Santriwati Marhalah Shofiyah Mambaus Sholihin 
       Santriwati marhalah shofiyah Mambaus Sholihin bercakap menggunakan dua 
bahasa dalam kesehariannya, yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Tapi untuk 
santriwati kelas satu yang belum mahir dalam kedua bahasa tersebut, mereka 
diberi dispensasi untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk beberapa bulan 
saja. Penggunaan tersebut memicu terjadinya multilingualisme, yaitu kemampuan 
seseorang menggunakan beberapa bahasa. Fenomena dari mutilingualisme 
memunculkan perubahan bahasa yang dinamakan alih kode, baik dari bahasa 
Indonesia ke bahasa Arab, bahasa arab ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke 
bahasa Arab dan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. 
       Permasalahan dari penelitian ini adalah : (1) Apa saja macam-macam alih kode 
dalam percakapan keseharian santriwati marhalah shofiyah Mambaus Sholihin, (2) Apa 
sebab dilakukannya alih kode dalam percakapan keseharian santriwati marhalah shofiyah 
Mambaus Sholihin. 
       Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
desain analisis-deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti adalah observasi dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data 
model miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Macam-macam alih kode dalam 
percakapan santriwati marhalah shofiyah Mambaus Sholihin dapat ditinjau dari 3 
segi. Pertama, jika dilihat dari segi bahasa yang digunakan, maka termasuk 
external code switching, yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu alih kode antara dua 
bahasa terdapat 8 percakapan dan alih kode antara tiga bahasa terdapat 2 
percakapan. Kedua, jika dilihat dari segi qawaid, maka terdapat tag code 
switching 1 percakapan, inter-sentential code switching 10 percakapan. Ketiga, 
jika dilihat dari segi penafsiran sebab terjadinya alih kode, maka terdapat 
situational code switching 8 percakapan dan methaporical code switching 3 
percakapan. (2) Sebab terjadinya alih kode dalam percakapan santriwati marhalah 
shofiyah Mambaus Sholihin terdapat 5 macam, yaitu alih kode yang disebabkan 
pembicara dan penutur terdapat 2 percakapan, alih kode yang disebabkan 
pendengar atau lawan tutur terdapat 1 percakapan, alih kode yang disebabkan 
perubahan keadaan dengan datangnya pihak ketiga terdapat 2 percakapan, alih 
kode yang disebabkan perubahan situasi terdapat 6 percakapan serta alih kode 
yang disebabkan perubahan topik pembicaraan terdapat 5 percakapan. 
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 الفيل الأول
 أسادثسمادثم التحث
 
 قدةاالم .أ 
 ، بما فيلمميع المائنات الحية في العالج محتاجةالقدرة على التواصل مملوكة و        
 كريدالمسانا فقال. تصال يستخدمها البشرلاة ه  أداة االلغ. ذلك البشر
الي  يستخدمه المجتمع للعمل  عتباط اللغة ه  نظام رمز الصوت الا ،anaskaladirK
بدونه لن و هيا نظام رمز الصوت مفيد جدا،  ۱.معا والتفاعل والتعرف على أنفسهم
ف  الفهم بين سوف يخت. يتممن شخص ما من التعبير عن نفسه وعن إرادته للآخر
        .شخص واحد وشخص آخر دون وجود لغة
إن التقدم في عصر العولمة بشمل متزايد يجعل الناس يتنافسون لصقل مهاراتهم        
الظاهرة ه  واحدة من العوامل التي تشير إلى ظهور  تلك. بما في ذلك في مجال اللغة
 ةاليومي ادثةز في المحيالتمي اريالتعليم المعيار  الدولي، أ  التعليم الي  يطبق مع
 ناوغالبا ما واجه. الإنجليزية اللغةو  العربية اللغة، وها )اللغة ةثنائي(لغتين الباستخدام 
المعهد الإسلام   أحدها. المعاهد الإسلاميةالجمع بين استخدام هاتين اللغتين في 
في وقع   اليالسلف   عهد الإسلام هو أحد شهرة المو  .السلف  منبع الصالحين
في  اتبارع ن  ميأن  الباتالسلف  من الط الإسلام  عهديتطلب الم. جرسيكمنطقة 
يجرى بإرادة  وذلك .ةيوميال تهنثنائية اللغة في محادث يطبقنأن و  تراثدراسة كتب ال
. طالبات الوصول إلى نطاق أوسع من الدعوةالأن تستطيع  حجةمدير المعهد على 
على مواصلة الدراسة واستمشاف  تاقادر  الشبابكجيل  الطالباتمون تب أن تج
. تهدعم فعاليل يلةسكما أن إتقان اللغة هو و . عام و الدينالشمل سواء في  العلوم
                                                           
 23 .lah ,)2102 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( mumu kitsiugnil ,reahC ludbA 
۱
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ات اللغوي اتمن ناحية أخرى، يممن تطبيق اللغات التي يتم إتقانها من قبل المستخدم
 .بتحويل الشفرةهيا هو ما يسمى . حين تتحادثنبالتبادل 
المجتمع والعلم الي  يدرس اللغة و  ۲.علم اللغةع  العلوم الي  يدرس اللغة هو فر        
 موضععلى النقيض من وضع اللغة في البح  اللغو ، ك. ةه  علم اللغة الاجتماعي
 لتفاعل أو التواصل في المجتمعوسائل اتعتبر ل ةدراسة اللغة الاجتماعية، اللغال
. رمز يفهمه الطرفان وهو .ج البشر إلى جسرعند التعامل مع المجتمع، يحتا  ۳.البشر 
  .البيان أهية اللغة في العلاقات الإنسانية ذلك ليا يظهر. اللغة  ه شفرةال  الجسر أ
. مختلفة شفرةتحتو  مجموعة المجتمع مع مجموعات المجتمع الأخرى على  ،عادة       
كما . ادثةبالمح معروف، وذلك سوف ينتج المجتمع عند التفاعل مع بعضهم تبادلا
من  إنهم جائوا. جرسيك عهد منبع الصالحينبم مرحلة الصفية طالباتبين وقع ذلك 
 المعهدلمن . نهايستخدممختلفة إلى تنوع  اللغات  اتمن منطقو مجموعة متنوعة 
نظامه وهو  مع ادثةقادر على توحيد لغة المح السلف  منبع الصالحين الإسلام 
 عهد منبع الصالحينئت طالبات مرحلة الصفية بمبد. اللغتين في محادثتهن استخدام
ثنائية اللغة في اليتم التأكيد على إممانات . عهدفي الم دراستهن يمن براعة ثنائية اللغة
. عالمفي ال ندعوتهو العلمية أ   تهنعلى الطالبات في مساه منبع الصالحين المعهد
 أجيالا يمنل الطالباتميل هو تش عهد منبع الصالحينمل المبير لمالأوهميا، فإن 
 الباتالط هييببت عهدالما قوم هيي، مللتحقيق هيا الأ. دينية لديها لغة جيدة
         .باستخدام اللغة الإنجليزية والعربية ةيوميال المحادثةللمشاركة في 
في تطبيق ثنائية  عهد منبع الصالحينبم مرحلة الصفية الباتوالحقيقة ه  أن ط       
لم  عهد منبع الصالحينبم طالبات مرحلة الصفية. زال بحاجة إلى الاهتمامي اللغة لا
اللغة  غالبا الطالبات ستخدمت. اعلى تنفيي ثنائية اللغة صحيح تيمن قادرا
أو  العربية سواء كان اللغة المفردات اللغتين نقص قدرويرجع ذلك إلى . الاندونيسية
                                                           
 2 .lah ,)9002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( kitsiugnilokisP ,reahC ludbA
۲
  
  ۳    1 .، ص.نفس المرجع
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بالإضافة إلى . الطالبات الحديثةوعوامل  تدبراالتحمم من الم نقصالإنجليزية، و اللغة 
، ةاليومي ادثةعلى ثنائية اللغة في المح الطالبات لد  أيضا عنصر نفس  ذلك، يؤثر
في . في استرخاء فصيحةعند استخدام ثنائية اللغة صحيحة و تردد الشعور بال ووه
 .نهمحادثتالإندونيسية في ت الطالبات اللغة ذلك الوقت، استخدم
 عهد منبع الصالحينبم طالبات مرحلة الصفيةتاج تحسوف  ،أنشطة المعهد في       
طالبات مرحلة  تجدوبطبيعة، . والأفق  عمود دائًما إلى التفاعل على المستوى ال
ثقافية، بما في ذلك الو  ةجتماعيالإتفاعلات ال إلى عهد منبع الصالحين أيًضابم الصفية
 اأنواع الطالباتستوعب تمن هيا التفاعل س. المجتمعات ةالتفاعلات اللغوية مع مختلف
، لأن مجتمعات متعددة اللغوية في الطالبات تضمين يجعلوذلك . مختلفة من اللغات
لغة الاللغة الأم أيضا التي ه   تقدر الطالبات، ولمن لغة واحدة نقدر يالطالبات لا 
 .كل منطقة  علىة لهجات مختلف تحتو  اللغة .ية كاللغة الأولىادور اللغة المو  ويةاالج
ر  تجالأجنبية التي اللغة اللغة الإندونيسية و  الثانية التي تقدرها الطالبات ه  واللغة
عهد منبع الصالحين بم أن لطالبات مرحلة الصفية، يممن القول عهدفي الم ةسادر كحاليا  
لغة أخرى تؤثر على بعضها البعض، مما تسبب  معلغة لأن الثنائية اللغة  طالبات
 طالبات مرحلة الصفيةلد   ةاليومي ادثةفي المح وقع اللغة اتصال. تصاللاا حدوث
اللغة و . لك الأحداثتاللغة المستخدمة في  ةمن ثنائي ةمعروف ه  عهد منبع الصالحينبم
 الطالبات نتقلت قد، ولمن )العربية والإنجليزية( ثنائية اللغة من المستخدمة ليست كلها
        .ندونيسيةالإاللغة أخرى، وه   ةإلى لغ
عهد منبع الصالحين بسبب بم طالبات مرحلة الصفيةمن قبل  ثنائية اللغةنفيت        
 قعيممن أن ي. الميكور الحدث الشفرة كمال يتحو  ثو حد، مما أدى إلى ةتصال اللغالا
عهد المحادثات في الم هوية هشفاللغة المثال من ال. شفهية أو ممتوبة ةبلغ تحويل الشفرة
 ةالمجل لغة هواللغة الممتوبة  أما المثال من. ماكن العامة الأخرىالأوالمماتب و  ةدرسوالم
تشمل البح   في هي باح المف. الروايات لغةقصص القصيرة و ال لغةو  ريدةالج لغةو 
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 ادثةفي المح الشفرة ليوجد كثير من أحداث تحو . شفهيةفي اللغة ال الشفرةتحويل 
الطالبات منبع  اتإحدى محادث. عهد منبع الصالحينبم ةمرحلة الصفي لطالبات ةاليومي
 .على النحو التالي  ه تحويل الشفرةبما في ذلك  ةاليومي ادثةفي المحالصالحين 
 من أين جئت؟ :  الطابة القديمة
 أنا من لامنجان :  الطالبة الجديدة
 ما عنوانك؟  : الطابة القديمة
 ان لامنج -مانيار -سماران:  الطالبة الجديدة
 هل قريب من مفرق الطرق؟ :  الطابة القديمة
 ملم باللغة الإنجلزية فقط أختي تأنا سأ... بل... لا بل:  الطالبة الجديدة
   نعم أيوه :  الطابة القديمة
 dna thgiarts og dna tfel nrut daorssorc s’uluB morF : الطالبة الجديدة
 egalliv s’raynaM dnif nac uoy ereht thgir nrut naht
 ereht wehpen evah I esuaceb wonk I ,seY:  الطابة القديمة
 ستخدمت. تحويل الشفرةتعمل ب الطالبة الجديدةأن  السابقة ادثةوضح المحت       
  :في الجملةة وه  دثاالمح ليزية فيالإنج اللغة طالبة جديدة
 uoy ereht thgir nrut naht dna thgiarts og dna tfel nrut daorssorc s’uluB morF
 .egalliv s’raynaM dnif nac
 .ليزيةالإنج اللغة إلى العربية اللغة من تحويل الشفرةهيا الحدث هو 
طالبات مرحلة  محادثةفي الباحثة ، وجدت إلى الأحداث الميكورة ادااستن       
امل عو من   عاملا دثالح ذلك وأصبح .الشفرةل يعهد منبع الصالحين تحو بم الصفية
 تع مم ش ء تحويل الشفرة هو. ا البح يله ته الباحثةختار االي   خلفية البح 
لى جانب عاللغة بين الجمل  تحويلش ء فريد، وهو   ه تحويل الشفرةلأن . للبح 
أهداف  اعتمادا علىمعنى واحد على القواعد النحوية الصحيحة، لمنه لا يزال 
  يبل تحقيق ثراء اللغة ال ،رسالة الملامإلى تغيير  الشفرة ليهدف تحو يلا . مختلفة
أن  لابد ادثةوفر مساحة لمستخدم لغو  في تقديم النوايا، لأن اللغة المستخدمة في المحي
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 أن بنيج تيلآلالطالبات ان والسبب الثاني يختار هيا البح  لأ. يفهمها كلا الطرفين
ولمن في الواقع لا  محادثتهن في )اللغة العربية واللغة الإنجليزية( ثنائية اللغة نستخدمي
العربية  هو اللغة للغتينا في فرداتالم ضاعفات نلأنه .إكمالهاجة إلى حا في تزال
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء . دبراتمن قبل الم التحمم انونقصالإنجليزية، اللغة و 
لمن . الشفرة من قبل الباحثين المنتشرين في جميع أنحاء العالم ويلتح البح  عن
كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة في   إجرائهتم ي لم الشفرة ويلتحلبح  بموضع ا
لغات  ستخدمتالمحادثة التي  وخاصة في. سونن أمبيل الإسلامية الحمومية سورابايا
بالنظر إلى الأشياء  .الإندونيسيةاللغة الإنجليزية و واللغة  العربيةاللغة متعددة وه  
 .ير لإقامتهيدالميكورة، فإن البح  
 أسئ ا التحث. ب
أعلاه، تم صياغة المشملة في هيا البح  على  البح  استنادا إلى خلفية       
 :النحو التالي
منبع "عهد بم الصفية مرحلة ما أنواع  تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات .۱
 جرسيك؟" الصالحين
منبع "بمعهد  الصفية مرحلة اتما سبب تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالب. 1
 جرسيك ؟" الصالحين
 أهداف التحث . ج
 :على النحو التاليه  ف من هيا البح  أما الأهداف
منبع "بمعهد  الصفية مرحلة معرفة أنواع  تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات. ۱
 جرسيك" الصالحين
منبع "بمعهد  الصفية مرحلة معرفة سبب تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات. 1
 جرسيك" الصالحين
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 أهمما التحث . ة
 :تأتي أهية البح  مما يل 
 :الفوائد النظرية. ۱
من الناحية النظرية، من المتوقع أن تؤد  نتائج هيا البح  إلى إثراء معرفة        
اللغة في الدراسة اللغوية الاجتماعية، وخاصة المساعدة بشمل أفضل على فهم 
 .النحوية والاجتماعية لتحويل الشفرة في المحادثة اليوميةالوظائف 
 :تطبيقيةالفوائد ال. ۲
تحويل حول الأحداث من  ئر االق إلى بلغيومن المتوقع هيا البح  أن        
 مرحلة لطالبات. منبع الصالحين الصفية مرحلةالمحادثة اليومية لطالبات في  الشفرة
القادم من المتوقع المزيد من الاهتمام بمعهد منبع الصالحين للجيل  الصفية
ومن . يجب أن تتميف مع الظروف تحويل الشفرةلاستخدام ثنائية اللغة في 
ليمون مرجعا لتحسين نوعية ثنائية اللغة، وخاصة البح   االمتوقع أيضا هي
. اللغة في يتقن دولة اللاتيال ةجيلأبمعهد منبع الصالحين ك الصفية مرحلةلطالبات 
يممن أن توفر المعرفة عن أهية اللغة ا البح  النتائج المتوقع من هيفضلا عن 
 .العالم فيواللغة الإنجليزية كلغة عالمية  ةالعربية كلغة للتفاهم الديني
 توضمح الميل حادثم. ه
. المصطلحات التي تتمون منها صياغة عنوان هيا البح  ةوضح الباحثت       
 :وه  فيما يل 
تغيير لغة إلى لغة أخرى أو التغيير  بمعنى الشفرة تحويل :تحويل الشفرة
تحويل هو انتقال الفاعل من  1.رسمية إلى استرخاءمن 
 حال إلى حال من لفظ الفعل
                                                           
4
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لغوية في واحد الحدوث تفاعلات ه   المحادثة اليومية  :المحادثة اليومية
شمال الخطاب التي تنطو  على طرفين، إأو أكثر من 
ضو الملام مع موضوع  واحد في وها المتحدثون ومعار 
أو وحدة  1الوضع،بمان معين ومالملام في وقت 
التفاعل اللغو  بين اثنين أو أكثر من المتحدثين في 
 .الأنشطة اليومية
الصفية على هيا الموضوع  بمعنى إحدى المجمعات  مرحلة  :الصفية مرحلة
في المعهد الإسلام  السلف  منبع الصالحين وتحتلها 
اللاتي يتعلقن تعليمهن على مستوى مدرسة الطالبات 
 4.الثانوية
ممان على هيا الموضوع  هو  "منبع الصالحين "معهد ": منبع الصالحين "معهد 
 .الدينية للعلم اليى بناؤه عمدا لممان الدراسة، خاصة
طالباته جرسيك الي  مؤسسة تقع في منطقة  وهو 
 .يستخدم اللغتين في محادثة اليومية
 ةدوة التحث  . و
 :ما يل ك فف  هيا البح ، تحدد الباحثة المشملات
بمعهد  الصفية مرحلةوصف أنواع  تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات  .۱ 
اللغة الرسمية وغير (من حي  اللغة المستخدمة  جرسيك" منبع الصالحين"
يسية العربية إلى الإنجليزية و الإندون( لغاتومن حي  العلاقات بين ال) الرسمية
 (والعمس
 الصفية مرحلة تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالباتوصف عوامل حدوث . 1
 جرسيك" منبع الصالحين"بمعهد 
                                                           
5
  74 .lah ,)2102 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( mumu kitsiugnil ,reahC ludbA ‌
 8911نوفمبير 81قابلة مع رائسة العامة في يوم الأحد الم  4
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 السادثبقا ادثمالدراس . ز
بحثها  ة التيالسابق بحوثالدراسة السابقة ه  الدراسة التي تؤخي من ال       
وليلك  ،ممتوبة دراسة وه بح  تمميل إن هي  1.نواعهاف وأختلاباالباحثون 
من المراجع  ةالباحث توبعد أن بحث. فلإتمامها يحتاج إلى المراجع والمتب المتعلقة به
 :الآتية بحوثمتعلقة بال بح أن هي ال توجد ،بحوثوال
ميلادية وه   ۳۱۱۲سنة آنيسة سابيل علشة بح  الأول قد كتبت ال       
. سيمارانج الحموميةامعة لعربية لجالطالبة في كلية اللغة والفن قسم التعليم اللغة ا
 takaraysaM narutuneP malad barA asahaB edoK nahaburePعنوانها 
اللغة  تحويل الشفرة( suduK netapubaK naameD naharuleK id barA  nanuruteK
، بح  )كودوس  منطقةن من اديما قريةالأحفاد العرب في  المجموع  العربية في خطاب
 .تمميل 
المستخدمة من قبل  تحويل الشفرةمعرفة أشمال الأهداف من هيا البح         
نحوية للشفرة العربية حول تحويل ال كودوس ونظرة  ن،اأحفاد العرب في قرية ديما
من قبل الأحفاد  ةالمستخدم الشفرةمعرفة الأشمال المختلطة من ة، العربي شفرةال
الشفرة رة العربية في المختلطة نحوية للشفال ونظرة كودوس  ن،االعرب في قرية ديما
 .العربية
للمشف عن جيور المشملة في هيه الدراسة هيا البح   منهجية       
استخدمت نهًجا لغويًا اجتماعًيا، فقد تم جمع البيانات باستخدام أساليب الملاحظة 
تم إجراء تحليل البيانات من . والمقابلة مصحوبة بتسهيلات تسجيل وبطاقات بيانات
 جهاز رمز اللغة حية النوعية، حين تم عرض نتائج تحليل البيانات فيالنا
 ).asahabatem(
                                                           
7
 .lah ,)7002 , BTI :gnudnaB( barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pessA
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 المشار اليها تحتو  علىوأنتجت الدراسة النتائج التالية؛ هناك سبعة الملام        
 تحويل ن من بناء نمط النحو  الجملة الاسمية فيااثن ، وهومع تفاصيل تحويل الشفرة
ن من بناء نمط النحو  الجملة الاسمية اة إلى اللغة العربية، واثنالشفرة اللغة اللإندونسي
من بناء نمط النحو   الشفرة اللغة العربية إلى اللغة اللإندونسية، ووحد تحويل في
الجملة  ناواثن إلى اللغة العربية، الشفرة من اللغة الجوية تحويل الجملة الاسمية في
إثنا  و.الشفرة اللغة العربية إلى اللغة الجوية لتحويالاسمية التنموية البناء النحو في 
، والملمات التي تشير تخليط الشفرةعشر الملام التصريحات التي أشارت إلى تحميل 
وكلمة أنيق الضمائر، وكلمتان أنيق  ، وهو كلمة أنيق الفعل،تخليط الشفرةإلى تحميل 
على جنس  لمركبةا اناثنتان الملمت ، وعشر كلمات من الأسماء،)حرف(الجسيمان 
  .)مركب نعت(وصف   أوعبارة التأهيل  وهوحد و  ،)مركب اضافي( noitatxenna
ميلادية وهو الطالب  1۱۱۲سنة  محمد نور خالصبح  الثاني قد كتب ال       
الإسلامية اغا ج كل   سوننامعة في كلية التعليم الإسلام  قسم تعليم اللغة العربية لج
 isnerefretnI nad edoK rupmaC ,edoK hilA sesorPانها عنو . بيجياكرتا الحمومية
تحويل الشفرة وتخليط الشفرة  عملية( irtnaS barA asahaB napakacreP malad
 .، رسالة الماجستير)وتدخل اللغة في محادثة اللغة العربية الطلاب
 عهدفي الم ةتعرف على عملية التواصل اللغالأهداف من هيا البح  ه         
 في شمل لطلابالعربية ا ةعلى المحادث ةمعرفة تأثير الاتصال اللغو  مير الإسلامتع
 يلو تعرف على نمط تحو  تحويل الشفرة وتخليط الشفرة وتدخل اللغة في المحادثة اللغة
 .وتدخل اللغة في المحادثة اللغة العربية الطلاب وتخليط الشفرة ةالشفر 
تقنيات . استخدام دراسة الحالةالتي  هيا البح  بالمدخل النوع  منهجية       
جمع البيانات التي تشمل عمليات المراقبة المستخدمة لجمع البيانات حول محادثات 
اللغة العربية، والمقابلات المستخدمة للحصول على بيانات حول التوصيفات، 
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 والتاريخ، والوثائق المستخدمة للحصول على بيانات جهاز التعلم مثل المنهج والمنهج
الحد من البيانات، : لتحليل البيانات، اتخي الباحثون الخطوات التالية. تحضير الدرس
عرض البيانات والاستنتاجات، بينما تم تحليل بيانات اللغة من خلال طريقة مطابقة 
 الأساليب وتقنيات الفرز
في  ةعملية الاتصال اللغ العديد من الأشياء بما في ذلك هيا البح  ويوضح       
يحدث و . اكتساب وتعلم اللغة العربية اتعمير الإسلام تحدث في سياقين وه عهدالم
في عمليتين ها  الشفرة تحويل منتو  تعمير الإسلام تح عهدتأثير الاتصال اللغة في الم
ها الإدراج والتغيير،  دث في عمليتينتح تيال تخليط الشفرةالداخل  والخارج ، 
نمط من و  .طاق علم الأصوات والصرف والدلالةدث في نتح تيالاللغة والتدخل 
ة ندونيسيألى اللغة الإ ةالعربي تحويل الشفرة من اللغةالتعليمات البرمجية وجدت هو 
إلى اللغة الجاوية والعمس وتحويل الشفرة  العربية والعمس وتحويل الشفرة من اللغة
بينما تشمل أنماط لغة تدخل التتضمن أنماط . من اللغة الجاوية إلى اللغة الإندونيسية
 .ية والنحوية والدلاليةصرفالصوتية وال اللغة التدخل
ميلادية وهو  1۱۱۲سنة  جاكا إمام محيسا وجا بح  الثال  قد كتب ال       
مولانا مالك امعة الطالب في الملية الدراسات العليا قسم التعليم اللغة العربية لج
تحويل الشفرة و تحليط الشفرة في تدريس "وانها عن. بمالانج الإسلامية الحمومية إبراهيم
 .، رسالة الماجستير"مهارة القراءة
الأهداف من هيا البح  ه  المشف عن أشمال تخليط الشفرة وتحويل        
الشفرة في تدريس مهارة القراءة بقسم تعليم اللغة العربية لجامعة أمام بنجول 
ب من مظهرها والمشف عن الإسلامية الحمومية ببادنج والمشف عن أسبا
 إسهاماتها
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وأسلوب . البح  بالمدخل النوع  على التصميم الوصف  التحليل  منهجية       
وتحليل البيانات التي . جمع البيانات الي  يستعمله الباح  ه  الملاحظة والوثائق
تنقسم إلى ثلاثة أقسام ه  إنقاص  ،يستعمل الباح  ه  أنماط ميلس وهوبيرمان
 .ت وعرض البيانات واستنتاج البياناتالبيانا
تدل نتائج البح  أن تخليط الشفرة الي  تستعمل المدرسة هو تخليط الشفرة        
من حي  العناصر الجملة وه  الملمة والعبارة وكيالك من حي  العناصر اللغة 
 ،تستعمل المدرسة تخليط الشفرة الداخلية. فه  الأصوات والمفردات والتراكيب
 تحويل الشفرة الي  تستعمل المدرسة . لم يوجد فيها تخليط الشفرة الخارجيةولمن 
ومن حي  . هو تحويل الشفرة من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية والعمس
هناك تحويل الشفرة الإنتاجية والظرفية والخارجية والمجازية وتحويل الشفرة بين  ،الجنسه
افع من مظهر تخليط الشفرة ه  قلة هناك الدو . العبار  وداحل العبار 
المصطلحات في اللغة الإندونيسية أو بالعمس حتى كلمة أو مفردات معينة لايممن 
ويريد المتملم لمسب الإهتمام من  ،والأهداف والدلائل الأكاديمية ،لترجمتها
وتحويل الأحوال  ،الدوافع من مظهر تحويل الشفرة ه  المتملم والمستمع. المستمع
أسهامات من تخليط الشفرة في . وتحويل الموضوع  الملام ،الشخص الآخربحضور 
. تدريس مهارة القراءة ه  لبيان الإعراب والمعاني من كل المفردات ولتطوير المفردات
.لمعرفة الفهم ،ولبيان المادة ،وأسهامات من تحويل الشفرتها ه  لتصحيح أو توضيح
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 الفيل الثادثني
 الإطادثر النظري
        
  الثنادثئما ال غا: تحث الأولالم
 تسمى التي أحداث وقوع  هو ةاللغ الاتصال من يحدث أن يممن ما وأبرز       
تخليط الشفرة و تحويل الشفرة  الحالات وه  مختلفة وتظهرها .ةاللغ وتعدد اللغة ثنائية
 المصطلحات كلاها ةاللغ وتعدد اللغة ثنائية دلت 9.اللغة وتمامل اللغة وتداخل
 أو الأفراد قبل على لغة من أكثر تاستخدم التي حالة لوصف تخدمةالمس
 والتعدد اللغة ثنائية فمرة في كثب عن النظر بعد ولمن. المجتمعات أو المجموعات
 الحد معرفة حتى لغتين من المامل التممن تعني اللغة ثنائية. كبير فرق يوجد لا ةاللغ
 أتقن الي  المتملم وصف إلى تشير ةلغال التعدد أن حين. الثانية اللغة من الأدنى
 في لغات خمس حتى لغات، أربع أو لغات، ثلاث تمون أن يممن لغتين، من أكثر
 متى معرفة وهو ،ةاللغ وتعدد اللغة ثنائية بين تقريبا نفسه هو الاستخدام. واحد وقت
 أوضح. اللغة أيضاوكيلك كما يرى هواغين عن الثنائية  1.لغة استخدام سيتم وأين
أن من له كفاءة في الثنائية اللغوية لايحتاج إلى كفاءة اللغة الثنائية كاملة، ولمن 
 ۳.يمتف  على كفاءة الإستقبال اللغة الثانية
تعتمد قدرة الشخص على استخدام لغتين بشمل كبير على فرصة استخدام         
 قلتتم إذا . القدرةإذا كانت هناك العديد من الفرص، فستحسن . اللغتين كلتي
 1.قدرةالفرصة ، فستقل ال
                                                           
۱
 56 .lah ,)2102 ,ATPIC AKENIR TP :atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA 
2
 44.، ص.نفس المرجع‌
3
 takaraysaM asahaB narajalebmeP natakedneP utauS kitsiugniloisoS ,namhkoR ruhtaF 
 02 .lah ,)3102 ,umlI aharG :atrakaygoY( ,larutlukitluM
4
 66 .lah ,...mumU kitsiugniL ,reahC ludbA 
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 اللغة وتداخلوتخليط الشفرة  ةيل الشفر تحو  وه  .إن الحالات المختلفة       
خرى في اللغة الألغة اللها نفس الأعراض أ  وجود عناصر  .اللغة وتمامل
 .وضيحالت هو هيا 1.ومع ذلك، فإن مفهوم المشملة ليس هو نفسه. المستخدمة
 أن يبدوليلك  المستخدمة، اللغة في خرىالأ لغةال عناصر دخول هو اللغة تداخل
يعتبر  اللغة هو تمامل مو فهأما م. المستخدمة اللغة عن للقاعدة انحراف اللغة تداخل
 تداخل حدوث عند حضارهاا يتم التي الأخرى ةاللغ من عناصر ستخدميو  يعالجو 
 في التحول هو ةوتحويل الشفر . تدخلها أو تتلقاها التي اللغة من كجزء اللغة
 إلى الشفرة الأخرى) معينة اتلغ من متنوعة مجموعة أو بلغة سواء( الشفرة استخدام
 الشفرة طيلتخ قعي بينما سبب،له  تحويل الشفرة يقع عندما). أخرى لغات أو لغة(
 طيليقع تخ الرسمية، الةالح فيإذا . الاسترخاء ةحال في قعي ما وعادة سبب بدون
 اللغة في استخدامها يممن التي التعبيرات عدم بسبب ةعاد أيًضا، الشفرة
 4.المستخدمة
 تحويل الشفرة: الثادثني المتحث
 ةفهوم تحويل الشفرة‌. أ
 الشفرة  .9
الشفرة ه  ممونات اللسان وهو أصغر من مورفيم أو شامل وهو من        
. يممن للغة واحدة أو التنوع  اللغو " الشفرة"استعمال كلمة  1.ترتيب اللغة
واللغة  ،والمجاز ،واللغة ،كلمة اللهجات  ،الملمة تستعمل للأنها متعادلةهيه 
بالعمس كلمة . واللغة المختلطة تضم فيها الوجدان ،واللغة المولدة ،المعيارية
                                                           
5
 44. ، ص.نفس المرجع  
6
‌14.، ص.نفس المرجع 
7
 ni doohldihC nI esU egaugnaL fo elytS :gnixiM edoC dna gnihctiwS edoC“ ,O.M .inomoeyA 
 owolowA imefabO :airegiN( ,seidutS nacirfA fo lanruoJ cidroN ,”ytinummoC hceepS aburoY
 19 .lah ,)6002 ,ytisrevinU
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والمستعملة لمل  ،فهيه المصطلحة تأخي من نظرية اتصالية ،أوسط" الشفرة"
قة يممن أن حقي. اللغة التي يستعملها شخصان أو أكثر في التصال
 8.يستعملها شخص عند يستعمل القانون لنفسه لحفظ المعاني المعينة
و هاريمورتي أن الشفرة  ،أما سويتو يقول الشفرة ه  كلمة لتنوع  اللغة              
 :ه  كما يل 
 أسلوب النطق المستعمل لتصور النعنى المعين ولغة الإنسان  .9
 أسلوب اللغة فى المجتمع  .1
 غةتنوع  من الل. 1
ويستعمل به الناس لإصال  ،والتنوع  اللغو  ،وليلك الشفرة تراجع إلى اللغة
 1.المعنى
 تحويل الشفرة وفقادث لخبراء ال غويادثم  .1
المشاكل اللغوية الاجتماعية التي تحدث في المجتمعات متعددة اللغات        
واحد منهم هو تحويل . بسبب الاتصال اللغو ، بما في ذلك مشملتين
هو انتقال  )nutuwiohO(تحويل الشفرة كما قال أوهيووتون ف .الشفرة
وهيا التحويل  ،استعمال اللغة من لغة أو لهجة إلى اللغة أو اللهجة أخرى
وقال أيضا أن تحويل  ۱۱.يحدث بتحويل حضارة الإجتماعى في أحوال اللغة
 الشفرة هو ظاهرة لغوية شائعة بين المتملمين بلغتين أو لهجتين عندما يتحول
 ۱۱.ويستعمل عبارة أو جملة أو أكثر بلغة أو بلهجة أخرى ،المتملم فجأة
أن تحويل الشفرة هو أحوال خيارىة في استعمال  )smyH(وقال هيمس 
                                                           
8
 ,)6002 ,gnicilbuP llewkcalB :airotciV( ,scitsiugniloicoS ot noitcudortnI nA ,hguahdraW dlanoR 
 88 .lah
9
 saleK adaP narajalebmeP iskaretnI malad edoK rupmaC nad edoK hilA“ ,utiK anitsirhC aleN 
 61 .lah ,)4102 ,IRGP PIKI :kanaitnoP( ,ispirkS ,”iawaJ I iregeN PMS A IIIV
11
 nad takaraysaM sketnoK malad asahaB imahameM kitsiugniloisoS“ .luaP nad nutuwiohO 
 421 .lah ,)7002 ,cnalB tniaseK :atrakaJ( ,”naayadubeK
11
 11. ، ص)م1911مطبع دار العلوم اللغوية، : سورابايا(، محاضرة في علم اللغة الإجتماع محمد عفيف الدين دمياط ، ‌
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تحويل الشفرة هو  ۲۱.اللغتين فأكثر من حي  تنوع  و أساليب اللغات
و حدث تغيير اللغة أو التغيير من مجموعة متنوعة عارضة إلى مجموعة رسمية أ
 .أيضا مجموعة متنوعة رسمية لمجموعة متنوعة استرخاء
 أنواع تحويل الشفرة. ب
 شفرة التي تبح جتماعية لإلغة االجزء من دراسة ه  الشفرة تحويل        
تحويل ستخدم ت. االملام وعلاقتها بالبيئة له جتمعاتبم اتستخدمه مااللغة 
عتمد على تاللغة  الشفرةتغيير  على التشريح،. تبعا لحالة البيئة المحيطة الشفرة
. ذلكغير و أحدثها أ  غرض وبمتى يحدث و معارض  الملام، أين يحدث 
 :أنواع  من تحويل الشفرة، منها هيا .تنقسم تحويل الشفرة إلى بعض الأنواع 
ينقسم إلى نوعين  ،أما أنواع  تحويل الشفرة من حي  اللغة المستخدمة .9
 ۳۱ :منها ،اثنين
  )gnihctiwS edoC lanretnI(   التحول الداخل ‌) أ
  okogNلغة الجويةكمثل من   ،هو تحول اللغو  بين لغة نفسها       
على صورة المحادثة  .وكيلك بالعمس amarKثم تحول إلى لغة الجاوية 
 :النحو التالي
 ?erabak eyiP : infA
 eas halliludmahlA : difiF
 ?idnup net halokes nekasuren edaB ?ikinkas nupirP : infA
 ayabaruS net ,hallAaysnI : difiF
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 ni doohldihC nI esU egaugnaL fo elytS :gnixiM edoC dna gnihctiwS edoC“ ,O.M .inomoeyA 
 19 .lah  ,”ytinummoC hceepS aburoY
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ب )‌ جرالخا لوحتلا(External Code Switching)  
       ىرخأ ةغل لىإ ةغل ينب  وغللا لوتح وه،   ةغللا نم ليوتح لثمك
سمعلاب وأ ةيبرعلا ةغللا لىإ ةيسينودنلإا . ةثدالمحا ةروص وحنلا ىلع
لياتلا: 
Dr. Hafni Bustami : Coba diperhatikan dan difahami, kalimat-
kalimat yang ada di dalam teks ini ada di 
dalam al-Qur’an, kalau kita sudah terbiasa 
membaca al-Qur’an, maka akan mudah 
membaca teksnya... 
Dr. Hafni Bustami : Di sini perhatikan دعاوق, karena saudara 
sudah belajar hingga mansubat, kan? 
Karena banyak تابوصنم  dalam teks ini, 
baik siapa yang bersedia? 
Dr. Hafni Bustami : ةحيحصلا ايسينودنلإا ةغللا لىإ مجرت 
1. دعاوق  يح نم ةرفشلا ليوتح ع اونأ امأ، ع اونأ ةثلاث لىإ مسقني، اهنم: ۱1 
أ )‌ ةرفشلا ليوتح ليدبت(Tag Code-Switching) 
       ا ايه ثديحع ونل،  ةفلتخلما ةغللا نم يرصق رعاشم لخدي اذإ
ملاملا رخآ في . ةغللا نم ليوتح وه ةيسينودنلإا ةغللا في لاثلما
ةيسينودنلإا ةغللا لىإ ةيزيلنجلإا :It’s okay, no problem, ya nggak?   
ب )‌  رابعلا ينب ةرفشلا ليوتح( Inter-Sentetial Code-Switching ) 
       ع ونلا ايله امأ، ةيساسلأا ةغللا دنع ةديفم ةلجم في ثديح .
ةيزيلنجلإا و ةيسينودنلإا ةغللا في انه ةيوغللا ةيئانثلا في لاثلما . في امأ
ةيزيلنجلإا ةغللا لىإ ةيسينودنلإا ةغللا ةيئانث دجوـت ةيسينودنلإا ةغللا: 
Ini lagu lama, tahun 60-an. It’s oldies but goodies, they say. Tapi 
masih enak kok didengerin. 
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 Made Iwan Indrawan Jendra, Sociolinguistics The Study of Societies Languages, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2012), hal 75  
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 gnihctiwS-edoC laitetneS-artnI((تحويل الشفرة داخل العبار  ‌) ج
من اللغة الأجنبية  esarF((وشبه الجملة  ،يحدث عندما الملمة       
أما المثال من ثنائية اللغوية بين اللغة . يوجد في الجملة اللغة الأساسية
 :الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية
 .citsejam ylbavielebnu dna eguh yllaer si ,dnarg se li ,letoh ehT
 asaib raul hagem nad raseb tagnas ini ,)sicnarP( raseb ini letoH“
     ”)sirggnI(
يقوم تحويل الشفرة على  ،وهناك من لا يتفق مع انقسام من حي  القواعد .1
يرية تقوم انقسام من حي  تفس ،أساس ممان الشفرة المختلفة في النطق
وفي هيا النوع  ينقسم تحويل الشفرة إلى نوعين . على الأسباب التحويل
 1۱ :فهما ،اثنين
 gnihctiwS-edoC lanoitautiS((تحويل الشفرة الظرفية ‌) أ
يحدث تحويل الشفرة الظرفية بتحويل الأحوال في سبب تحويل        
في اختيار  متعلقة مع عوامل. الثنائية اللغوية من شفرة إلى شفرة أخرى
تحويل من الأحوال يحمل ) 1419(الشفرة عند ديل ه هيمس 
أما المثال من تحويل الشفرة من . والقيمة التواصلية ،والأعضاء ،النظام
اللغة الإندونيسية إلى  اللغة الإنجليزية على حضور المتملم من الأجنبي 
 :على النحو التاليصورة المحادثة  .ويتملم بالإنجليزية
 uat kadit akerem anerak aynaumes ukturunem : sugA
 aynitra sisrep
 sugA ,iH :  kraM
 ruo ,edaM si sihT ,kraM ?kraM uoy er’woH ,hE : sugA
 marataM morf dneirf
 kraM ,uoy teem ot eciN : edaM
 oot uoy teem ot eciN : kraM
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What are you two talking about? 
Agus : Nah, ini dia kita bisa... Mark, can you help us? 
ب )‌ةيزالمجا ةرفشلا ليوتح (Metaphorical Code-Switching)  
       يرمفتلا ليوتح اهيف ةيزالمجا ةرفشلا ليوتح ثديح، فادهلأا وأ، 
ةثدالمحا نم ع وضولما وأ .ةنيعلما لماوعلا ىلع ثديح،   يح نم ثديح
لاوحلأا سيلو لعفلا.  ةثدالمحا ةروصلياتلا وحنلا ىلع: 
Rizky : Ini semua dokumen yang harus ditandatangani 
untuk meeting nanti siang 
Firdaus : Ya, silahkan duduk dulu! Saya akan 
menandatanginya 
Rizky : Baik akan saya tunggu 
  Wingi aku bar ketemu Alim, jarene cah e saiki 
wes duwe restoran lho 
Firdaus : Ohh, Alim konco e kene SMK biyen ta? 
Rizky : Iyo bener 
ج .ةرفشلا ليوتح روهظ بادثتسأ 
       فلتخلم اقفوة ماع لمشب ةيوغللا تايبدلأا،  مسقني لماوعةرفشلا ليوتح 
ءايشأ ةسخم ىلع،  هو:۱4  
9.  ملمتلما وأ ثدحتلما 
        ليوحتب ًانايحأ ثدحتلما موقيةرفشلا  لىإضراع  ملاملا عمتسم وأ
ام ضرغل دصق نع .لحا يريغت لاثلما ليبس ىلعةلا ميسمرلا نة  يرغ لىإ
يسمرلاة سمعلا وأ . عقوتي اضيأ كانه ثملما رش نم ائيش ثدحتهمي  وأةيزم 
 وأةدئاف ابه موقي تيلا ةثدالمحا. 
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        دممح ديسلا عم ثدحتلا دعب ميهاربإ ديسلا ،لاثلما ليبس ىلع
 سفن نم ناك دممح ديسلا نأ فرعي ،هتيقترل جيوترلا نع تقولا نم ليلقل
 و ةقطنلماملأا ةغللا سفن . ،ةعرسب هنوئش بيترت متي نأ ةينب ،كلذ دعب
 ةغللا لىإ ةيسينودنلإا ةغللا نم ةرفشلا ليوحتب ميهاربإ ديسلا موقيس
هتقطنلما . ةثدالمحا ةروصلياتلا وحنلا ىلع: 
Ibrahim : maaf, pak. Berkenankan bapak memberi waktu 
kepada saya untuk membicarakan hal penting? 
Muhammad : boleh. Silahkan duduk. Ada perlu apa? 
Ibrahim : begini pak. Saya kan sudah lumayan lama bekerja di 
perusahaan bapak. Sudah 10 tahunan. 
Muhammad : Iya 
Ibrahim : sebelumnya saya mohom maaf. Supaya tidak 
berpanjang lebar, saya ingin langsung mengutarakan 
maksud saya menghadap bapak 
Muhammad : O ya. Monggo 
Ibrahim : Kulo bade nedi pangkat kulo dipun unggahaken pak. 
Sakderengipun kulo aturaken agungipun pangapunten. 
Antawis sampun katah perusahaan ageng ingkang 
ngubungi kulo. Kados BUMN. Perusahaan-
perusahaan niku sampun madosi kulo. Tapi pripun 
mawom keadaane bapak tetep pimpinan kulo. 
Keranten niku kulo mutusaken sanjang riyen ten 
bapak. Mengaten pak 
1.  ملاملا ضراع وأ عمتسلما 
        ثودح في ملاملا ضراع وأ عمتسم ببستي نأ نميم ليوتح
ةرفشلا .بس ىلع راهم نع ضيوعتلا ديري ثدحتلما نلأ ،لاثلما لي ةغللا ة
هملاملا ضراع . ام ةداع ،ةلالحا هيه فيت ثدحتلا ةردق نوم ضراع
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. له أقل أو غير موجودة إلى حد ما، لأن اللغة ليست اللغة الأولى الملام
 :على النحو التالي تحويل الشفرةبناًء على ذلك، يتم تصنيف 
تحويل ، فإن مع المتحدثالخلفية اللغوية  بنفس عارض الملامعندما ‌) أ
سواء الإقليمية أو (دث في شمل متغيرات التحويل فقط تح تيال الشفرة
صورة المحادثة من حي   .لائحة، أو التنوع  أو النمط أو ال)الاجتماعية
 :على النحو التاليمتغيرات التحويل 
 ?esagut paragid siwU : ansI
 ?opo saguT : hitaR
 kitsiugniloisoS : ansI
 oggnom ,orodn nupmaS : ansI
 ...ah ...ah ...aH : ansI
ادثة الميكورة أعلاه ه  مثال على متغيرات التحويل، لأنهما المح       
ثم تحول إلى لغة الجاوية   okogNفي البداية يستخدمان لغة الجوية
  amarK
 :على النحو التاليصورة المحادثة من حي  النمط اما 
 oja kupup ulak kupum kadn in otik onamkaC : otraM kaP
 igal oda kadn
 !anas oynat ,gnatad sob anut : diaS kaP
 .sibah hadus gnadug id kupup ,kap faaM : otraM kaP
 ?kap anamiagaB
تحول من لغة غير رسمية إلى ) otraM(تور يممننا أن نر  أن السيد ما
 لى رئيسهلغة رسمية، لأنه يتحدث إ
 :على النحو التاليصورة المحادثة من حي  النمط اما 
 kasednem ini iraH : ansI
 ?apaneK : ikziR
 hed kepac ,keceb kejo ada kag najuh hadU : ansI
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اللغة الإندونيسية ولمن أسلوب كلام ) ansI(اثنا  في بداية استخدمت
 فيما بعد بدا غريبا) ansI(اثنا 
لغوية لا تتشابه مع المتحدث، ما يحدث البخلفية  معارض الملاعندما ‌) ب
 :على النحو التاليصورة المحادثة  .اللغة تحويلهو 
 السلام عليمم أختي : سينتا
 عفوا، أنا تلميية جديدة في هيا المعهد  
   وعليمم السلام: مايا
   !لابأسى، تفضل  أختي 
 أين تسمنين؟  
   ت؟شمرا، جئت من مادورا، وأن: سينتا
 أسمن من سيدوارجو:  مايا   
               ?ked anam arudaM
   kabm gnapmas arudaM ...eh ...eH    :سينتا
 وجود المتحدث الثال  .1
خر ليس لديه نفس الآثال  أو شخص القد يؤد  وجود شخص        
الخلفية اللغوية كاللغة التي يتم استخدامها من قبل المتحدث وعارض 
واحترام وجود  الةمن أجل تحييد الح. ويل الشفرةإلى حدوث تح الملام
حويل عادة بت يك الملامعارض الملام الثال ، يقوم المتحدث وشر 
 .، خاصة إذا كانت خلفية لغتهم مختلفةالشفرة
عندما تتحدث السيدة رملة والسيدة فاطمة باستخدام اللغة مينانج         
ن اللغة مينانج كابو لأن السيدة كاو، تدخل السيدة خفصة التي لاتتق
يتم توجيه المحادثة إلى السيدة ليلك . )uabakgnaniM(خفصة مينانج كابو 
صورة . خفصة بتحويل المباشرة من اللغة مينانج كابو إلى اللغة الإندونيسية
 :على النحو التاليالمحادثة 
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Ibu Romlah : Bu H, kumaha cai tadi wengi? Di abdi mah tabuh 
sapuluh nembe ngocor, kitu ge alit 
Ibu Fatimah : sami atuh. Kumaha ibu n yeuh, kan biasanya baik 
1. عضولا يرغت  
 نأ نميمييرغت رثؤ عضولا تح ثودح ىلع اًضيأةرفشلا ليو . نأ نميم
 اًيسمر اًفقوم عضولا نومي لىإسمعلا وأ  سمر يرغ.  ةثدالمحا ةروص ىلع
لياتلا وحنلا: 
S : Apakah bapak sudah jadi membuat lampiran surat ini? 
M : O, ya, sudah. Inilah! 
S : Terima kasih 
M : Surat ini berisi permintaan borongan untuk memperbaiki 
kantor sebelah.   Saya sudah kenal dia. Orangnya baik, 
banyak relasi dan tidak banyak mencari untung. Lha saiki 
yen usahane pengin maju kudu wani ngono 
S : Panci ngaten, pak 
M : Panci ngaten priye? 
S : Tegesipun mbok modalipun kados menapa, menawi... 
M : Menawa ora akehhubungane lan olehe mbathi kakehan, 
usahane ora bakal dadi. Ngono karepmu? 
S  : Lha inggih ngaten! 
M  : O, ya, apa surat untuk Jakarta kemarin sudah jadi dikirim? 
S  : Sudah, pak. Bersamaan dengan surat pak Ridwan dengan 
kilat khusus 
1. ةثدالمحا ع وضوم 
 ثودح ديدتح في نميهلما لماعلا  ه تاعوضولماةرفشلا ليوتح . ام ةداع
قانلما عيضاوم نع يربعتلا متي ديامح بولسأ عم ،ةيسايق ةقيرطب ةيسمرلا ةش
داجو .ةيسايق يرغ ةغلب  سمرلا يرغ ع وضولما ميلست متي ينح و  بولسأ
لماش و  فطاع.  ةثدالمحا ةروصلياتلا وحنلا ىلع: 
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 أختي، أريد أن أستعر كتابا مرة ثانية :  ندييا
 نعم، أختي :  نجما
 قرأت هيا المتاب ثلاث مراة :  ندييا
 وأنا أريد أن استعر كتابا أيضا :  نجما
 ?ajas naakatsuprep nugnab kadit atik ithkU:  ندييا
 rakut gnilas ulal ,iridnes silunem kadit nailak apaneK: نجما
                                                                                       ?nasilut
 kutnu azeR zdatsu adapek gnalib gnoloT .ithku gnires utI : ندييا
                                                        naakatsuprep nugnabmem
 ةرة ا اليفما بمعهد ةنتع اليادثلحين: المتحث الثادثلث
كان الشيخ الحاج عبدالله فقيه والد من الشيخ الحاج مسبوحين فقيه سابق         
في البداية، بني المعهد الي  يقع في شارع  . ه1419نبع الصالحين في سنة المعهد م
وهو المعهد الإسلام  السلف  المركز  منبع . منطقة جرسيك ،77.oN i’ifayS .HK
كان المبني الأول هو معهد الطالبات الغربي الي  سمنته طالبات الصف . الصالحين
بناء معهد الطالبات الشرق  الي   بعد ذلك، تبع. الأول الجديدة بمدرسة الثانوية
تمون . سمنته طالبات الصف الثاني والثال  الثانوية والصف الأول القديمة أيضا
وه  مرحلة رملة، ومرحلة عائشة، ومرحلة . هيا معهدين اثنين على خمس مرحلات
وفي هي البح  تخترى الباحثة مرحلة صفية . صفية، ومرحلة فاطمة، ومرحلة جويرية
 .الموضعلتجعلها 
 ةوقع ةرة ا اليفما . أ
عهد الإسلام  الممن المجمعات التي تقع في  إحدى  مرحلة الصفية ه       
بنى مواجه بم ةالثاني ةيقع هيا المجمع في الطبق. السلف  منبع الصالحين الشرق 
. ytuaeB ةوعلى وجه التحديد إلى شرق الجمعية التعاونية المسم. للشمال
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إلى الجزء الشرق  من النزل أيضا على شرفة واسعة جدا  يحتو  المجمع الي  يمتد
في المعهد الإسلام  السلف   ى التي وقعتخر الأ مرحلةبالمقارنة مع غيرها من 
غرف، وتمتلئ في المتوسط  ثمانيحتو  مرحلة الصفية على . منبع الصالحين
 .كل غرفة  درسة الثنويةالمطالبات  ثلاثينبـ
 براةج ةرة ا اليفما . ب
كطالبات في المعهد وأيضا كطالبات في المدرسة الرسمية، فإن الش ء        
عيينه من ي  تم يالنظام ، سواء النظامالي  يحتاج إلى القيام به هو تنفيي جميع ال
للمعهد الإسلام  السلف  منبع الصالحين، . ةالمدرسمن قبل  وأ المعهدقبل 
اليومية باستخدام  ةلمحادثواحدة من القواعد الهامة للمنزل الريف  هو تشغيل ا
ليلك لدعم إتقان الطالبات في اللغة، يحتو  النزل ). العربية والإنجليزية(لغتين ال
. برامج الأسبوعيةالبرامج اليومية و ه  الوتشمل هيه البرامج . على برامج معينة
ب ر توقيت غ 11.41الساعة تمتلئ البرامج اليومية مع ترقية اللغة كل صباح في 
ب اندونيسيا ر توقيت غ 11.91 الساعة ا وإعطاء المفردة كل ليلة فياندونيسي
ثم يشمل البرامج الأسبوع  هو المحادثة باللغة . لطالباتلستراحة وقت الاقبل 
خاصة  ثلاثاء، وتحديدا المحادثة كل صباح الجمعةالالعربية التي تعقد كل صباح 
 تنقسم إلى ثلاث فئات في م المسرحية أيضا والتيو تق الأربعاء ليل. للغة العربية
. أخيها الطالباتتنوية التي امجموعة واحدة وفقا لمستوى الصفوف المدرسية الث
ثنائية اللغة من قبل طالبات معهد منبع الصالحين أثناء التعلم الهيه ه  عملية 
 .في المعهد نوجوده
 الظواهر ال غويا في ةرة ا اليفما. ج
. البات جيلا فمريا خاصة في ثنائية اللغةلجعل الط عهدتصبح جهود الم       
لمن نتائج معرفة . نفس التعلم عن الأساليب وغيرهاب الباتتم تدريب الط
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هيه الظاهرة ه  . الطالبات يممن أن تمون بعضها البعض ليست ه  نفسها
 كلتي  نتعلمي تيالالطالبات أن . ولا يممن إنمارها وتجنبها هاظاهرة معروفة تحدث
مون قادرا ًعلى إتقان كليهما، ربما تالعربية والإنجليزية غير مؤكد أن  وها اللغتين
مون هناك بعض أكثر كفاءة في استخدام اللغة العربية وبعضها أكثر كفاءة في ي
نتمن إلى هيه الفئة أكثر من كافية بالمقارنة ت لاتيالطالبات ال. اللغة الإنجليزية
نى سواء من حي  اللغة العربية واللغة زلن في الحد الأدتلا  لائ ال الباتمع الط
 ةندونيسيثم يتم إعطاء الطالبات المدرجة في هيه الفئة لاستخدام الإ. الإنجليزية
في كل  نتعرفن على مفرداتهتحقا لا  نعلى وجه التحديد في نطق الجمل أنه
الصف الأول  اتبالعادة هيه الظاهرة تحدث بين ط. من العربية والإنجليزية
من يم حي ُيسمح بالتوزيع . في المعهد حديثادرسن ت لاتيال ثنويةالبمدرسة 
في اللغة من التواصل مع بعضهم  قدرةفتقرن إلى التزلن تلا  لاتيال اتباللطل
 افي إلزامه الطالباتلمن بالإضافة إلى ذلك، استمر . البعض بشمل جيد
 .اليتممن من التحدث كغيره اوتدريبه
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 الفيل الثادثلث
 التحث ةنهجما
 ةدخل التحث ونوعه . أ
من المدخل كان هيا البح  من البح  الميف  أو النوع  الي  من أهم        
تستعمل الباحثة في  ۱.سماته أنه لا يتناول بيانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
لا . تحتاج إليه لأن البيانات التي )fitatilauk natakednep(البح  المدخل النوع  
بل يمون على صورة المعلومات البيانية  ،  على صورة عددية وكميةيمون البح
 .  والتفصيلية عن مضمون المدخل
-fitpirksed(أما من حي  نوع  هيا البح  هو التصميم الوصف  التحليل         
 تحويل الشفرة في المحادثة اليومية،لأن بح  وصف  وتحليل  منظم مثل  )sitilana
ولا يوجه لتحقيق الفروض  ،ف العناصر الأساسية كما ه وتحاول بها الباحثة وص
فإن عملية البح  بهيا التصميم الوصف  من البح  تتضمن على  sisehtopyh((
 .العرض والمتابة  والتحليل والتفسير عن الوقائع في الحال المستقبل
 بمادثنادثم التحث و ةيادثةرهادث . ب
طة فيما بينها، وتستقطب البيانات ه  مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المتراب
أما مصادر البيانات هو  1.عدة طرق من بينها الملاحظة والمقابلة والبح  والتسجيل
الممان الي  توفر فيه الملمات أو الأفعال أو المتابات أو الإحصائيات الناتجة من 
ن البيانات هيا إ ۳.المقابلة أو الملاحظة أو الوثائق الرسمية أو الشخصية أو الصورة
                                                           
1
 )8002 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 
 6 .lah
2
 91 .lah )3102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( asahaB naitileneP edoteM ,nushaM 
3
 742 .lah ,...fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 
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 جرسيك" منبع الصالحين "بمعهد  الصفيةمرحلة المحادثة اليومية لطالبات لبح  ه  ا
 .تحويل الشفرةالتي تدل على 
 :المصادر التي تستخدم الباحثة في هيا البح  ه 
" منبع الصالحين "بمعهد  الصفيةمرحلة طالبات المصادر الرئيسية ه   .9
ثة اليومية لطالبات المحادفي  تحويل الشفرةلمسب المعلومات عن  جرسيك
تحويل والدوافع من مظهر  جرسيك،" منبع الصالحين "بمعهد  الصفيةمرحلة 
المحادثة اليومية لطالبات في  تحويل الشفرةوأسباب  المحادثة اليومية،في  الشفرة
 .جرسيك" منبع الصالحين "بمعهد  الصفيةمرحلة 
اما . الموضوع  المصادر الثنوية ه  المستطلعين والمتب التي تتعلق بهيا .1
المستطلعين يوجد من مالك العائلة للمؤسسة معهد الإسلام  السلف  منبع 
والمتب التي تمون مصادر . وأساتييه وأستاذاته جرسيكالصالحين 
وه  كتب في علم اللغة  ،المعلومات هى كتب تتملم عن تحويل الشفرة
 . لمسب المفاهيم الأساسية عن تحويل الشفرة ،الإجتماعية
 م جمع التمادثنادثمأةوا . ج
أدوات جمع البيانات ه  الآلة التي استخدمها الباحثة لمقياس المظاهر العالم         
أما في جمع البيانات فيستخدم هيا البح  الأدوات البشرية أ   1.أ  الإجتماع 
 1.مما يعني أن الباحثة تشمل أداة لجمع بيانات البح . الباحثة نفسها
 ،ه  كراسة عما تسمع الباحثة وتشاهد )gol dleif(كراسة ميدانية  .9
أما لباحثة فتلاحظ كل  4.وتفمر لتمون الإنعماس من البيانات الممتسبة
                                                           
4
 ,ATEBAFLA  :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS 
  201.lah )9002
5
 201 .lah ,.dibI 
6
 rA :atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,ruhsnaM-lA nazuaF nad ynohG idianujD .M 
 991 .lah ,)2102 ,aideM zzuR
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تسمع الباحثة الملام . خصوصا في كلامها ،عملية من المحادثة في بمعهد
عند الطالبات في عملية محادثة المعهد ثم تمتب على ورقة الملاحظة هي 
ولماذا تحويل  ،ومتى تفعل الشفرة ،الشفرة الملام وهو كيف تفعل تحويل
فملما تفعل و تقول الطالبات في المحادثة اليومية تمتبها الباحثة . الشفرة
 .على كراسة ميدانية
 مسجلة الشرطية .1
كما قال جون كريسويل أن مسجلة الشرطية ه  أداة من أدوات جمع 
واد فمسجلة الشرطية ه  جزء من الم. المعلومات في البح  النوعى
أما الباحثة  1.ويممن بها البيانات كالصوت من الطالبات ،السمعية
هيا لمساعدة  ،ستسجل كل كلام الطالبات باستعمال مسجلة الشرطية
ولم  تبتعد الباحثة عن الشك في سماع   ،الباحثة أن تنتبه في بحثها
 .  وهيا تساعد الباحثة لمسب البيانات الصادقة في البح . الملام
 التمادثنادثم  طريقا جمع . ة
 .أما طريقة المستخدمة في جمع بيانات هيا البح  فه  طريقة الوثائق
 ملاحظة .9
ملاحظة ه  عملية جمع البيانات لمسب الخبرة والمعرفة عند الباحثة مما        
هناك ثلاثة جوانب من الخبرة الإنسانية فه  ماذ ،قال سفردلي 8.تنظر وتسمع
، وما تصنع )egdelwonK larutluC(فوما تعر  ،ruoivaheB larutluC((تفعل
   ٩ .وتستعمل
                                                           
7
 072 .lah ,)4102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,ngiseD hcraeseR ,llewserC W nhoJ 
8
 21 .lah ,)3102 ,arethajeS gnatniB VC :gnalaM( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA hoM 
9
 ajameR TP :gnudnaB( ,asahaB naitileneP edoteM ,itnaiamaD S ainamsiV nad RA niddusmayS 
 001  .lah ,)7002 ,ayrakadsoR
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هيه الملاحظة تسمى بالملاحظة المشاركة فالباحثة تشترك اشتراكا سلبيا        
فف  الملاحظة المشاركة لاتيتطيع الباحثة . وتلاحظ الطالبات عندتتملم في اليومية
حوثين بل تجب أن تقدمنفسه للم ،أن تخف  حقيقة مهمتها وه  القيام بالبح 
كما تجب أن تشرح الهدف الرئيس  من   ،قبل بداية الملاحظة بطريقة مقبولة
 ۱۱.البح 
 المقابلة .1
مقابلة ه  توجيه من المجموعة الأسئلة والمحادثة تفعل به الباحثة لمسب        
هيه المقابلة ه   ۱۱.البيانات أو المعلومات من المخاطب وهو كالمصادر البيانات
وه   ۲۱وه  ادة لمساعدة أدوات جمع المعلومات الأخرىالمقابلة العميقة 
 .الملاحظة
 الوثائق .1
الوثائق ه  جميع أدوات الممتوبة أو الأفلام اليان لاتعددان على إرادة        
وه   ،كراسات الماض   ۳۱.الباحثة وه  كراسات قديمة عن الخبرة الماضية
ن أسلوب لتشميل الوثائق تمون م. والمتب من شخص ما ،والصور ،كالمتابة
وكيلك من المتب أو . عملية البح  العلم  حصوصا في إستعمال الملاحظة
 .المراسات عن الميدان البح 
 
 
                                                                                                                                                               
 
11
ممتبة ومطبعة الإشعاء : أسمندرية(، أسس ومبادئ البح  العلمىفاطمة عوض صابر وميرقت عل  خفاجة،  
‌419. ص) م1111الفنية، 
11
 121 .lah ,...barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA hoM 
21
 59  .lah ,...asahaB naitileneP edoteM ,itnaiamaD S ainamsiV nad RA niddusmayS 
31
 991 .lah  ,...fitatilauK naitileneP igolodoteM ,ruhsnaM-lA nazuaF nad ynohG idianujD .M 
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 طريقا تح مل التمادثنادثم . ه
أما عملية لتحليل البيانات في دراسة وصفية تحليلية تستخدم الباحثة في هيا         
كما  ،namrebuH(( يرمانوهوبseliM( (البح  أسلوب تحليل البيانات عند ميلس 
 ٤۱:يلى
 ataD iskudeR((إنقاص البيانات  .9
 seliM( (الأول من أنماط تحليل البيانات عند ميلس أما مرحلة        
لا بد  مرحلةفي هيه  ،إنقاص البيانات ه  namrebuH(( وهوبيرمان
وتستخلص كل وثائق المناسبة مع البيانات  ،وتختار ،للباحثة أن تمتب
ما لهيا البح  لا بد للباحثة أن تمتب كلما يتعلق بتحويل أ. المريدة
 .إما في تحويل الشفرة ،الشفرة وكيلك تصنف كل بيانات الوجادة
 ataD naijayneP((عرض البيانات  .1
كثير استعمال في عرض البيانات للبح    ،قالا ميلس وهوبيرمان       
وبيرمان ولمن ميلس وه ،txeT evitarraN((النوع  هو النص السرد 
تساعدان الباحثة في البح  النوع  لعرض البيانات باستعمال رسم 
وتضم فيهما كلمات أو المحدثة وكيلك تزيد الباحثة مظاهر يتعلق  ،بياني
أما الباحثة ستستعمل النص السرد . مع السياقية والتفمير الفرد فيها
السرد يستعمل لبيان أنماط من فعل الملام إما هو تحويل الشفرة والنص 
 تستعمله الباحثة لبيان عاقبة من تحويل الشفرة إلى فهم المخطب
 nalupmiseK nakiraneP((استنتاج البيانات  .1
ما وجدت الباحثة في ميدان ى أما استنتاج البيانات تفعل بناء عل       
إذا كانت الخلاصة من البيانات  ،بعدما وجدت الباحثة الخلاصة الأولى
 .نات الثانية فهده الخلاصة ه  الخلاصة الصحيحةالأولى وفقا مع البيا
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 تيديق التمادثنادثم  . و
وهو طويل الوقت  ،تستخدم الباحثة ثلاثة أساليب ،ولفحص صحة البيانات       
 1۱:وتثلي   ،والمثابرة على الملاجظة ،للمشاركة
حضور الباحثة في ميدان البح  دورا مهما في . طويل الوقت للمشاركة .9
وذلك يطلب  ،وقت قصير لا يمف  لجمع البيانات. تعملية جمع البيانا
تعني أن الباحثة تعود ألى الميدان لجمع وفحص  ،بزيادة وقت الباحثة
 .البيانات
وتقام بالمثابرة على الملاحظة لإكتشاف الخصائص . المثابرة على الملاحظة .1
وتركيز الأفمار في تلك  ،والعناصر عن المظاهر المناسبة بمشملات البح 
 .ملات حتى تقوم الباحثة بالبح  العميقالمش
و التثلي  هو الأسلوب الي  يستخدم ليفتيش صحة البيانات . التثلي  .1
وها المصدر  ،وتستخدم الباحثة نوعين من التثلي . المستفادة شيئا آخر
التثلي  بالمصدر هو المقارنة بين معلومات الملاحظة  ،أولا. والطريقة
الطريقة هو تفتيش ثقة البيانات المحصولة من التثلي  ب ،ثانيا. والوثائق
 ".جرسيك"الطالبات مدرسة المتوسطة بمعهد منبع الصالحين 
 إجراء التحث . ز
 :تتبع الباحثة في إجراء بحثها هيه المراحل الثلاثة التالية 
 بتحديد موضوع  بحثها ومركزها،  مرحلةتقوم الباحثة في هيه :    مرحلة التخطيط  .9
ا، وتحديد أدواتها، ووضع الدراسات السابقة وتقوم بتصميمه
 .التي لها علاقة بها، وتناول النظريات التي لها علاقة بها
 بجمع البيانات، وتحليلها،  مرحلةتقوم الباحثة في هيه :    مرحلة التنفيد  .1
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اهتشقانمو. 
1.  ءانهلإا ةلحرم    : هيه فيةلحرم  ،هديلتجو هليلغتب موقت و اهثبح ةثحابلا لممت 
ثماهنع ع افدلل ةشقانملل مدقت . 
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 الفيل الرابع
 عرض التمادثنادثم وتح م هادث وةنادثقشتهادث
ستبح  الباحثة في هيا الفصل عن عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها من أنواع         
تحويل الشفرة وأسبابه في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين 
يل الشفرة اعتمادا على ما في الفصل الثاني من النظرية فينقسم أما أنواع  تحو . جرسيك
من حي  اللغة المستخدمة ومن حي  قواعد ومن حي  تفسيرية : على ثلاثة أقسام فه 
: وأما أسباب تحويل الشفرة فينقسم على خمسة أقسام، فه . على أسباب التحويل
تغير ، و المتحادث الثال وجود ، و المستمع أو عارض الملامو  ،المتحادث أو المتملم
 :وعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها، كما يل . تغير موضوع  المحادثة، و الوضع
بين ال غا العربما وال غا الإندونمسما وال غا          تحويل الشفرةأنواع : المتحث الأول
 كللادثلتادثم ةرة ا اليفما بمعهد ةنتع اليادثلحين جرسم ادثة ا الموةماالمحفي  الإنج مزيا
  تحويل الشفرة ةن ةمث ال غا المستخدةا . أ
وها  ،ينقسم إلى نوعين اثنين ،تحويل الشفرة من حي  اللغة المستخدمة       
‌‌ lanretxE( الخارج تحويل وال‌)gnihctiwS edoC lanretnI( الداخل  ليالتحو 
هو تحويل اللغو  بين لغة نفسها والتحويل  التحويل الداخل ). ‌gnihctiwS edoC
عن  بعد أن بحثت الباحثة. ارج  هو تحويل اللغو  بين لغة إلى لغة أخرىالخ
تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع  بيانات
الصالحين جرسيك من حي  اللغة المستخدمة، تجد الباحثة تحويل الشفرة في نوع  
 :كما يل   ،)gnihctiwS edoC lanretxE(وهو تحويل الشفرة الخارج  . واحد فقط
 المحادثة الأولى
 من أين جئت؟   : ملة
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ةفيفخ   : ملا نم انأ و نانج 
ةلم  :  ؟كناونع ام 
ةفيفخ   : نارامس- راينام- ملا و نانج 
ةلم  :  ؟قرطلا قرفم نم بيرق له 
ةفيفخ   : لب لا ...لب ...ملمتأس انأ  تيخأ طقف ةيزلنجلإا ةغللاب 
ةلم  :  هويأ معن 
فخةفي :From Bulu’s crossroad turn left and go straight on and than turn 
right there you can find Manyar’s village                                          
ةلم  : Yes, I know because I have nephew there‌
        فصلا نم ةديدج ةبلاط نومت نأ ببسب ليوحتلا ايه عقو  وناثلا لولأا
ةيبرعلا ةغللاب ثداحتلا دنع ردقت لمةفيفخ مساب . تلاقف"From Bulu’s 
crossroad turn left and go straight on and than turn right there you can find 
Manyar’s village  "دعب  ةغللا مادختساب امهنيب ةثدالمحا ترج تقولا ضعب رورم
ةيبرعلا . ةثدالمحا هيه فيو ةيبرعلا ةغللا وهو ىرخأ ةغل لىإ ةغل ينب ةغللا ليوتح دجوت
ةيزيلنجلإا ةغللا لىإ . ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىمسي ليوحتلا ايه كليلف
  جرالخا(External Code Switching  .) 
ةيناثلا ةثدالمحا 
ةيرم  :Do you feel happy today? 
اكزر:      Yes, I am very happy today, because this is the last conversation 
before we go to vacation boarding 
Do you feel that too?                       
ةيرم       :   Yes for sure. I can not wait anymore 
                   The clock has been pointed at 6:30 a.m.,the bell will soon  
be finish the conversation will ring. Mrs. Bella is ready next to 
the bell and will immediately press the bell                                   
ةليبن  :Let’s say hamdalah together 
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 halliludmahlA:  زعيم
أريد . غوطبالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  حرقة؟ يبدو أنني أريد أن  أت:      رزكا
  أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن أوكل هي دفتر؟
 مممن، من فضلك:  مرية
 شمرا:  رزكا
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون طالبة الصف الثاني الثانو  باسم رزكا        
تريد أن تستودع  دفتر المحادثة لصديقتها وه  مرية لحمل ذلك دفتر المحادثة إلى 
. ذلك التحويل في الأسبوع  العربي بعد أنشطة المحادثة الإنجليزية وقد وقع. الحجرة
. بالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  حرقة؟ يبدو أنني أريد أن أتغوط" فقالت رزكا 
وفي هيه . "أريد أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن أوكل هي دفتر؟ 
غة الإنجليزية إلى اللغة المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة أخرى وهو الل
فليلك هيا التحويل يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة الخارج  . العربية
 ).  gnihctiwS edoC lanretxE(
 المحادثة  الثالثة
 akitametam sagut nakajregnem apul ajas ripmah idat ayaS : فردا
 ?anamiagab surT !huuH : صفية
  hadus ,halliludmahlA : فردا
 ما الي  تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام الرياضيات؟:  صفية
هميا القصة، كانت المهمة التي قدمها الأستاذ فاتح مني وقت طويل، : فردا     
وفي الواقع تم تمليفه . لأنه أعطى المهمة في كل مرة أنه أكمل نقاشا
لأن الرياضيات تتطلب الممارسة . عمدا بهدف الإستمرار في التعليم
 والممارسة المستمرة
 لمني أرى بالأمس أنك تفعل المهام دائما كل ليلة:  صفية
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نعم، ليلك حسن الحظ صديقتي ليل  لديها نسخة كاملة من الإيجابات : فردا    
وأخرا، الإجابة على المهمة غير . على المهام التي نعمل عليها كل ليلة
في الوقت  الممتملة فأكملها على الفور في الفصل ويممن جمعها
 المناسب
 هل توضأتم جميعا؟:  المدبرة
 لما أختي:  صفية
 الساعة تدل على وقت الظهر:  المدبرة
 أيوه أختي، سنيهب إلى الميضاء:  فردا
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون طالبة الصف الثال  الثانو  باسم صفية        
دونيسية ادراكا أن هيا تريد أن تجعل صديقتها التي تتحادث باستخدام اللغة الإن
. الأسبوع  هو الأسبوع  العربي، فلا بد لجميع الطالبات استخدام اللغة العربية
ما الي  تجعلك تنسى تقريبا " فقالت طالبة صفية في منتصف المحادثة بملام 
وفي هيه المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة . "الفعل بمهام الرياضيات؟ 
فليلك هيا التحويل يسمى هيا . ندونيسية إلى اللغة العربيةأخرى وهو اللغة الإ
 ).   gnihctiwS edoC lanretxE(التحويل بتحويل الشفرة الخارج  
 المحادثة الرابعة
 rehtegot nrael s’teL:  أنا  
 ?won yduts ot tnaw uoy od ,no emoC:  سبرينا
  won yduts ot tnaw I ,seY  :  أنا 
 ?won yduts ot tnaw osla uoy oD ?uoy tuoba woH
 ew lairetam erom eht nrael ot nigeb ew renoos ehT .sey ma I:    سبرينا
     eht tuoba nrael ew dnuoforp erom eht dna eveihca
                          llew sa txetnoc eht fo gninaem dna rammarg
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  won skoob wolley ruo ekat s’teL .ekO: أنا        
 آمين... قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين:  سبرينا
 آمين:  أنا
 فصل مرفوع . والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض) فصل: ( سبرينا
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر والمبتداء 
المتروك .  على الفتحو حرف الإبتداء مبني. مقدرة أ  تقدره هيا
. مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو مبتداء
الصلاة مجرور بمن وعلامة جره  . من حرف جر مبني على السمون
ثلاثة مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة . كسرة في آخره لأنه اسم مفرد
اشياء مجرور وعلامة جره فتحة . في آخره اسم مفرد وهو مضاف
ثلاثة اشياء . اهرة في آخره لأنه اسم غير منصرف وهو مضاف إليهظ
فرض مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في . ه  خبر من لفظ المتروك
 .آخره اسم مفرد وهو بدل
 gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA
 utiay ,naigab agit ada uti talohs malad naklaggnitid
 )bijaw( uldraf )amatreP(
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون إحدى من طالبتي الصف الثاني الثانو         
باسم سبرينا قرأت المتاب العربية وترجمتها إلى اللغة الإندونيسية في الأسبوع  
قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في " التحويل الأول في كلام . الإنجليز 
 nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA"  تحويل الثاني في كلاموال" آمين ... الدارين
 utiay ,naigab agit  ada uti talohs malad naklaggnitid gnay )naacab uata
وفي هيه المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة . " )bijaw( uldraf )amatrep(
فليلك هيا .  اللغة الإندونيسيةأخرى وهو اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ثم إلى
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 edoC lanretxE(التحويل يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة الخارج  
 ). gnihctiwS
 المحادثة الخامسة
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتر 
 ub ,aY:  إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : أستاذة فوتر 
  بسم الله الرحمن الرحيم: إمامة ومرية
وقع هيا التحويل بسبب دخول الأستاذة فوتر  إلى الفصل لتبدأ الدرس        
وتتحادث باللغة الإندونيسية ثم تطلب من الطالبات قراءة البسملة في بداية أنشطة 
والتحويل "  ?aumes rajaleb pais haduS" التحويل الأول في كلام . التعليم والتعلم
وفي هيه المحادثة يوجد تحويل اللغة بين لغة . " بسم الله الرحمن الرحيم"  الثاني في كلام
فليلك . إلى لغة أخرى وهو اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإندونيسية ثم إلى اللغة العربية
 edoC lanretxE(هيا التحويل يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة الخارج  
 ).   gnihctiwS
 المحادثة السادسة
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:    ملة
  ini nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:   رزكا
                                                                                            ?kadit uata
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لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة مايتضمن  
 كتبا لايممن إقراضها
ليلك  بق  هناك  . كان هناك ثلاثة قطع من المتب، ثم أخيت واحدة:      ملة
 كتابان آخران
. انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر القرض أولا. حسنا يممنك أن تقترض: رزكا      
حساب العوائد بعد ثلاثة أيام من الآن، بالضبط يوم  يتم. الانتهاء
 الجمعة
 سوف أعود في الوقت المحدد. إن شاء الله:   ملة 
 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:   رزكا
                                                     ?erofeb tem ew evaH
  oga raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:   ملة 
 rebmemer I ...seY:   رزكا
  emit gnol a rof uoy nees t’nevah I ?srM uoy era woH 
 enif ma I ,halliludmahlA:   ملة 
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون موظفة الممتبة باسم رزكا تحول التحادث       
الإندونيسية، حي  تممن أن تجرى  بعد الإجابة على أسئلة الطالبة باستخدام اللغة
لأن تلك المحادثة وقعت في الأسبوع  العربي ثم تتحويل . ثنائية اللغة في المعهد جيدا
التحويل الأول في كلام . رزكا أيضا إلى اللغة الإنجليزية حتى تمون محادثتهما سهلة
يممن لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة مايتضمن كتبا لا" 
وفي . " uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I"  والتحويل الثاني في كلام"  إقراضها
هيه المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة أخرى وهو اللغة الإندونيسية إلى 
فليلك هيا التحويل يسمى هيا التحويل . اللغة العربية ثم إلى اللغة الإنجليزية
 ).   gnihctiwS edoC lanretxE( بتحويل الشفرة الخارج 
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 المحادثة السابعة
 هل تريد حفظا النقود أو سحبها؟! تفضل  للمتابة على قسيمة: رابعة       
 نعم، أريد سحب النقود :   ملة
 إذا كنت تريدين سحب النقود، خي  قسيمة الحمراء:  رابعة
 لي  سأقوم بهطيب، سأأخي قسيمة الحمراء وسأكتب مبلغ النقود ا :ملة       
 ملة، هل تسحبين نقدا بمبلغ مائة ألف؟:  رابعة
 نعم، أسحب نقدا بمبلغ مائة ألف : ملة
 ! من فضلك، انتظر . طيب، سأقوم بمعالجتها:  رابعة
 سأنتظر. أيوه : ملة
 !من فضلك، يممنك أخي النقود:  رابعة
 nagned libmaid nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS
 007 ada aynmulebes odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj
                                                        ubir 006 laggnit gnau asis akaM .ubir
 يا أختي              . من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى
 هل تلك بقية رصيدك صحيحة؟      
 ية رصيد  صحيحةنعم، بق :ملة       
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون الصرافة تشرح للعميلة عن بقية الرصيد        
من مدخراتها باستخدام اللغة الإندونيسية لتسهيل الفهم وتممل عملية المعاملة 
 nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS" يظهر التحويل في كلام . بسرعة
 ada aynmulebes odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned libmaid
 في كلامبعد ذلك تعود صرافة و "  ubir 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007
وفي . "يا أختي . من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى"  اللغة العربية
 اللغة هيه المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة أخرى وهو اللغة العربية إلى
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ةيسينودنلإا .  جرالخا ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىمسي ليوحتلا ايه كليلف
(External Code Switching   .) 
ةنماثلا ةثدالمحا 
ةليبن   : ةذاتسأ ،مميلع ملاسلا 
ةيفص ةذاتسأ : تيخأ ،ملاسلا مميلعو 
ةليبن  : I want to have something with Mrs 
ةيفص ةذاتسأ  :Please! have anything I can help? 
ةليبن  :  I want to ask about the problem of fiqh  
ةيفص ةذاتسأ : Yes, I will help answer 
              ةليبن: How is the one water law that is usually used to take holly 
water and the majority of people in the area carrying soap 
to wash their face. They then rinse the face by direcly 
taking water without dipper and flowing (throwing away) 
the rinse water from the soap into the tub where the 
ablution water is. Than the water in the tub changes color 
and smell. The question is, is the water still valid when 
used for ablution?                                                                   
ةيفص ةذاتسأ : لمعتسلما ءالماب ءاوس هورمم رهاطم رهاط مملحا 
        ةلئسلأا مدقت ةليبن مساب ةبلاطلا نومت نأ ببسب ليوحتلا ايه عقو
ةيبرعلا ةغللا مادختساب ةيتح لوقت نأ دعب ةيزيلنجلإا ةغللا مادختساب . بيتج ثم
لا ةغللا مادختساب اباجتسا ةبلاطلا ةلئسأ ىلع ةيفص ةذاتسأةيبرع . لولأا ليوحتلا
 ملاك في "I want to have something with Mrs  "ملاك في نياثلا ليوحتلاو  "
لمعتسلما ءالماب ءاوس هورمم رهاطم رهاط مملحا " . ليوتح دجوت ةثدالمحا هيه فيو
ةيبرعلا ةغللا لىإ ةيسينودنلإا ةغللا وهو ىرخأ ةغل لىإ ةغل ينب ةغللا . ايه كليلف
سي ليوحتلا  جرالخا ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىم(External Code 
Switching.) 
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ةعساتلا ةثدالمحا 
ايلأ  :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are expected 
together in the room immediately. Sothe drill can begin 
immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
ةربدلما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ  :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?         
ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ  :Who wants to lead the drill today? 
ةيفطل : I am. I want to lead the drill today 
ايلأ  :! Okay, please stand up to start leading the drill today 
ةيفطل :  مطامط ،مطامط ،مطامط((Tomat 
       لفلف ،لفلف ،لفلف((Cabe 
      ونح :رقاقعلا ةعئاب في لفلفو مطامط تيترشإ .ءاطعإ ىجري  رخآ لاثم
 تيخأ اي ،تادرفلما هيه نم ةدحو ىلع... 
      ادرف :حأ فللخا ءانفلا ةقيدح في لفلف دص 
  ةيفطل: طقف قئاقد سخم  قب ،لاح  أ ىلع .تقولا  هتنتسو  ءاطعلإ
تادرفلما .ىرخأ ةرم ررمن  ه 
    ةيفطل: سرلجا قد .مممامتهإ ىلع ارمش 
Don’t forget to write it in each drill book         
 I’m hungry. Does anyone want to go to the cooperation?         
       ايلأ :I want to entrust to buy snacks to you 
        ءاطعا دوقت لىولأا ةيفصلا ةرجح ةبلاط نومت نأ ببسب ليوحتلا ايه عقو
 زيلنجلإا ع وبسأ في ةيزيلنجلإا ةغللا مادختساب ثداحتت نأ دعب ةيبرعلا تادرفلما . ثم
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التحويل . المحادثة إلى اللغة الإنجليزية أيضابعد أن تفرغ اعطاء المفردات، تحويل 
"  والتحويل الثاني في كلام"  tamoT((طماطم، طماطم، طماطم " الأول في كلام 
وفي هيه المحادثة توجد تحويل اللغة . "  koob llird hcae ni ti etirw ot tegrof t’noD
. ة ثم إلى اللغة الإنجليزيةبين لغة إلى لغة أخرى وهو اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربي
 lanretxE(فليلك هيا التحويل يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة الخارج  
 ).  gnihctiwS edoC
 المحادثة العاشرة
 ?6 hoqrif ini hakapA:  أستاذة تيو 
 hazdatsu ayI :  فيرا
  ?01 salek kutnu susuhk ini hoqrif hakapA:  أستاذة تيو 
  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :  فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:  أستاذة تيو 
 gnay ada aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM :فيرا             
                                             aynnaruQ naacab hisaf muleb
 iraM ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:  أستاذة تيو 
                                                            hahitaf naacab nagned akub atik
 الرهْحمَن ِ )1(الحَْْمُد ِللَِّه َرب ِ اْلَعاَلِمين َ) 9(ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ :جميع الأعضاء   
) 1(َوِإيهاك َنْسَتِعين ُ نَـْعُبد ُ ِإيهاك َ) 1(َماِلِك يَـْوِم الد ِ ين ِ )1(الرهِحيم ِ
ِصرَاَط الهِييَن أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ  )4(اْهِدنَا الص ِرَاَط اْلُمْسَتِقيم َ
  )1(الضهال ِين َ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا 
َوَوَضْعَنا َعْنَك  )9(َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ. رحيمبسم الله الرحمن ال :فيرا              
فَِإنه َمَع ) 1(َوَرفَـْعَنا َلَك ذِْكَرك َ )1(الهِي  أَنْـَقَض َظْهَرك َ) 1(ِوْزَرك َ
) 1(فَِإَذا فَـَرْغَت َفاْنَصب ْ) 4(اْلُعْسِر ُيْسرًا ِإنه َمع) 1(ُيْسرًا اْلُعْسر ِ
 )8(فَاْرَغب َْوِإَلى َرب ِك َ
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ليلك تعلم  . فيرا، أنت أقل الفصيح من حي  مخارج الحروف: ذة تيو      أستا
كلهن . تجب أن تتعلم الطالبات الأخرى أيضا. مرة أخرى
 تجب أن تتعلمن 
 هل هناك المشملة؟  :        فيرا
 ؟"خ"أين مخارج الحروف : أستاذة تيو     
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية  :        فيرا
 nakumetrepmem arac nagned halada aynnapacugnep araC
  kanul tignal-tignal nagned  hadil lakgnap
 ?igal naaynatrep ada kadit hakapA ?haduS:      أستاذة تيو 
 hazdatsu ada kadiT:    جميع الأعضاء
 irihka ayaS  ulud inis id iapmas ,naaynatrep ada kadit ualaK: أستاذة تيو    
     hutaakarabaw ihaallutamharaw mukialaumaalassammusT
وقع هيا التحويل بسبب أن تمون قراءة الطالبات الفاتحة بأمر الأستاذة في        
ثم . بداية تعليم القرآن المريم بعد أن جرت المحادثة باستخدام اللغة الإندونيسية
ابة على سؤال الطالبة بشرح إندونيس  قبل انتهاء وقت التعلم تجيب الأستاذة الإج
ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن " التحويل الأول في كلام . حي  تممن الطالبات أن تفهم بسهولة
 arac nagned halada aynnapacugnep araC"  والتحويل الثاني في كلام"  الرهِحيم ِ
في هيه و . " kanul tignal-tignal nagned hadil lakgnap nakumetrepmem
المحادثة توجد تحويل اللغة بين لغة إلى لغة أخرى وهو اللغة الإندونيسية إلى اللغة 
فليلك هيا التحويل يسمى هيا التحويل بتحويل . العربية ثم إلى اللغة الإندونيسية
 ).  gnihctiwS edoC lanretxE(الشفرة الخارج  
ة لطالبات مرحلة الصفية بمعهد وجد تحويل الشفرة الخارج  في المحادثة اليومي       
 عشر محادثات ) 19(منبع الصالحين جرسيك 
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ب . دعاوق ثمة نة ةرفشلا ليوتح   
       دعاوق  يح نم ةرفشلا ليوتح، ع اونأ ةثلاث لىإ مسقني،  ليوتح ليدبت وهو
 ةرفشلا((Tag Code-Switching‌ و  رابعلا ينب ةرفشلا ليوتح(Inter-Sentetial 
Code-Switching ) و  رابعلا لخاد ةرفشلا ليوتح((Intra-Sentetial Code-
Switching.‌ ةرفشلا ليوتح ليدبت(Tag Code-Switching)  يرصق رعاشم لخدي وه
  رابعلا ينب ةرفشلا ليوتح و ملاملا رخآ في ةفلتخلما ةغللا نم( Inter-Sentetial 
Code-Switching  )اسلأا ةغللا دنع ةديفم ةلجم في ليوتح ثديح وه ليوتحو ةيس
  رابعلا لخاد ةرفشلا((Intra-Sentetial Code-Switching  وأ ةلملجا دجوت وه
 ةلملجا هبش((Frase ةيساسلأا ةغللا ةلملجا في ةيبنجلأا ةغللا نم . تثبح نأ دعب
ةثحابلا تانايب نع  دهعبم ةيفصلا ةلحرم تابلاطل ةيمويلا ةثدالمحا في ةرفشلا ليوتح
م كيسرج ينلحاصلا عبنم ينعون في ةرفشلا ليوتح ةثحابلا دتج ،دعاوق  يح ن
يننثا . ةرفشلا ليوتح ليدبت وهو(Tag Code-Switching)  و ينب ةرفشلا ليوتح
  رابعلا(Inter-Sentetial Code-Switching)،   لي امك: 
9.  ةرفشلا ليوتح ليدتت(Tag Code-Switching) 
ةعساتلا ةثدالمحا 
ايلأ   :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are 
expected together in the room immediately. Sothe drill 
can begin immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
ةربدلما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ   :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?                                                 
ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ   :Who wants to lead the drill today? 
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 yadot llird eht dael ot tnaw I .ma I : لطفية
 yadot llird eht gnidael trats ot pu dnats esaelp ,yakO !:   أليا
 tamoT((طماطم، طماطم، طماطم  : طفيةل
 ebaC((فلفل، فلفل، فلفل               
يرجى إعطاء . إشتريت طماطم وفلفل في بائعة العقاقر: نحو             
 ...مثال آخر على وحدة من هيه المفردات، يا أختي 
 أحصد فلفل في حديقة الفناء الخلف : فردا        
لإعطاء  وستنته  الوقت. ، بق  خمس دقائق فقطعلى أ  حال :لطفية      
 ه  نمرر مرة أخرى. المفردات
 شمرا على إهتماممم. دق الجرس :لطفية      
  koob llird hcae ni ti etirw ot tegrof t’noD
  ?noitarepooc eht ot og ot tnaw enoyna seoD .yrgnuh m’I 
 uoy ot skcans yub ot tsurtne ot tnaw I: أليا         
بعد  "  tamoT"فقالت طالبة . تقيد طالبة باسم لطفية لاعطاء المفردات       
" فلفل، فلفل، فلفل"بعد كلام  "ebaC "و طماطم، طماطم، طماطم" كلام 
نطقته طالبة، الي   مشاعر قصير من اللغة المختلفة في آخر الملامهو  ذلك
 . )gnihctiwS-edoC gaT(وليلك يسمى هيا التحويل بتبديل تحويل الشفرة 
  )gnihctiwS-edoC laitetneS-retnI(تحويل الشفرة بين العتادثري  .1
 المحادثة الأولى
 من أين جئت؟   :  ملة
 نجان و أنا من لام :  خفيفة
 ما عنوانك؟  :   ملة
 نجان و لام -مانيار -سماران :  خفيفة
 هل قريب من مفرق الطرق؟  :   ملة
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ةفيفخ  : لب لا ...لب ...ملمتأس انأ  تيخأ طقف ةيزلنجلإا ةغللاب 
ةلم   :  هويأ معن 
ةفيفخ        :From Bulu’s crossroad turn left and go straight on and 
than turn right there you can find Manyar’s village                                    
           ةلم: Yes, I know because I have nephew there‌
       مساب  وناثلا لولأا فص نم ةديدلجا ةبلاط ليوتح  فصتنم في ةفيفخ
 ملامب ةثدالمحا "From Bulu’s crossroad turn left and go straight on and 
than turn right there you can find Manyar’s village  " رابعلا وه ايه 
  يلاي كليلو ،اهملاك في ةفيفخ هتقطن ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىمس
  رابعلا ينب(Inter-Sentential Code-Switching  ). 
ةيناثلا ةثدالمحا 
ةيرم  :Do you feel happy today? 
اكزر : Yes, I am very happy today, because this is the last  conversation 
before we go to vacation boarding                                                                                    
Do you feel that too?                                                                                  
ةيرم  :Yes for sure. I can not wait anymore 
                   The clock has been pointed at 6:30 a.m.,the bell will soon                  
be finish the conversation will ring. Mrs. Is ready next to the bell 
and will immediately press the bell                                                    
ةليبن  :Let’s say hamdalah together 
ميعز  :Alhamdulillah 
 اكزر :طوغتأ  نأ ديرأ نينأ ودبي ؟ةقرح  ه تيدعم تيأت فيك ،ةبسانلماب . ديرأ
؟ترفد يه لكوأ نأ نينميم له ،لاوأ ضاحرم لىإ بهذأ نأ  
ةيرم  :كلضف نم ،نممم 
اكزر  :ارمش 
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طلبت طالبة الصف الثاني الثانو  باسم رزكا  إلى صديقتها المساعدة        
بالمناسبة، كانت معدتي حرقة، " فقالت رزكا . الحجرة لحمل دفتر محادثتها إلى
أريد أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن . فبدت أنني أريد أن أتغوط
نطقته طالبة الصف الثاني الثانو  الي   هيا هو العبار " أستودع  هي دفتر؟
أن تحادثت باستخدام اللغة الإنجليزية قبلها، وليلك يسمى  في كلامها بعد
-edoC laitnetneS-retnI(ا التحويل بتحويل الشفرة بين العبار  هي
 .)gnihctiwS
 المحادثة  الثالثة
 akitametam sagut nakajregnem apul ajas ripmah idat ayaS :  فردا
 ?anamiagab surT !huuH : صفية
  hadus ,halliludmahlA :  فردا
 الرياضيات؟ ما الي  تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام:  صفية
هميا القصة، كانت المهمة التي قدمها الأستاذ فاتح مني وقت : فردا        
وفي . طويل، لأنه أعطى المهمة في كل مرة أنه أكمل نقاشا
لأن . الواقع تم تمليفه عمدا بهدف الإستمرار في التعليم
 الرياضيات تتطلب الممارسة والممارسة المستمرة
 نك تفعل المهام دائما كل ليلةلمني أرى بالأمس أ:  صفية
نعم، ليلك حسن الحظ صديقتي ليل  لديها نسخة كاملة من : فردا       
وأخرا، . الإيجابات على المهام التي نعمل عليها كل ليلة
الإجابة على المهمة غير الممتملة فأكملها على الفور في 
 الفصل ويممن جمعها في الوقت المناسب
 يعا؟هل توضأتم جم:  المدبرة
 لما أختي:  صفية
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 الساعة تدل على وقت الظهر:  المدبرة
 أيوه أختي، سنيهب إلى الميضاء:   فردا
. طلبت صفية الأسئلة مع تحويل المحادثة التي تستخدم اللغة العربية       
هيا " ما الي  تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام الرياضيات؟ " فقالت صفية 
ة في كلامها، وليلك يسمى هيا التحويل نطقته صفيالي   هو العبار 
 .)  gnihctiwS-edoC laitnetneS-retnI(بتحويل الشفرة بين العبار  
 المحادثة الرابعة
 rehtegot nrael s’teL:   أنا  
 ?won yduts ot tnaw uoy od ,no emoC:  سبرينا
  won yduts ot tnaw I ,seY  :   أنا 
 ?won yduts ot tnaw osla uoy oD ?uoy tuoba woH
 lairetam erom eht nrael ot nigeb ew renoos ehT .sey ma I:   سبرينا
     eht tuoba nrael ew dnuoforp erom eht dna eveihca ew
                          llew sa txetnoc eht fo gninaem dna rammarg
  won skoob wolley ruo ekat s’teL .ekO:  أنا
 آمين... قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين:  اسبرين
 آمين:   أنا
 فصل مرفوع . والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض) فصل: ( سبرينا
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر 
و حرف الإبتداء مبني على . والمبتداء مقدرة أ  تقدره هيا
رفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه المتروك م. الفتح
. من حرف جر مبني على السمون. اسم مفرد وهو مبتداء
. الصلاة مجرور بمن وعلامة جره كسرة في آخره لأنه اسم مفرد
ثلاثة مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره اسم مفرد وهو 
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فاضم . هنلأ هرخآ في ةرهاظ ةحتف هرج ةملاعو رورمج ءايشا
 مساهيلإ فاضم وهو فرصنم يرغ . نم برخ  ه ءايشا ةثلاث
كوترلما ظفل . هرخآ في ةرهاظ ةمض هعفر ةملاعو ع وفرم ضرف
لدب وهو درفم مسا. 
Artinya: (Fasal) Sesuatu (gerakan atau bacaan) yang 
ditinggalkan dalam sholat itu ada tiga bagian, yaitu 
(Pertama) fardlu (wajib)                                                                                 
       اهتقيدص عم باتملا ملعت دنع باتملا انيبرس تأرق . انيبرس تلاقف "
نيرادلا في همولعبو هب انعفنو الله مهحمر فنصم لاق ...ينمآ  ." و كلذ دعب
 ملامب باتملا ةجمرت دنع اضيأ انيبرس ليوتح"Artinya: (Fasal) Sesuatu 
(gerakan atau bacaan) yang ditinggalkan dalam sholat itu ada tiga  
bagian, yaitu (Pertama) fardlu (wajib)  " رابعلا وه ايه   يلا هتقطن
  رابعلا ينب ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىمسي كليلو ،اهملاك في انيبرس
(Inter-Sentential Code-Switching  )       . 
ةسمالخا ةثدالمحا 
ةمامإ   : Can I ask your paper? 
ةيرم   : Yes, you can 
 رتوف ةذاتسأ : Sudah siap belajar semua? 
ةيرمو ةمامإ   :Ya, bu 
 رتوف ةذاتسأ : Mari kita awali dengan doa bersama 
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 بسم الله الرحمن الرحيم:  إمامة ومرية
في أنشطة تعليم والتعلم باستخدام اللغة تبدأ أستاذة فوتر         
بعد و "  ?aumes rajaleb pais haduS" فقالت أستاذة فوتر  . الإندونيسية
بسم الله الرحمن " ذلك تقرأ طالبات دعاء بداية التعلم بأمر الأستاذة في كلام 
نطقته أستاذة وطالبات في كلامهن، وليلك الي   هو العبار  ذلك".  حيمر ال
-edoC laitnetneS-retnI(التحويل بتحويل الشفرة بين العبار  يسمى هيا 
 .)  gnihctiwS
 المحادثة السادسة
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:    ملة
 nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:    رزكا
                                                                                                             ?kadit uata  ini
لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة                            
 مايتضمن كتبا لايممن إقراضها
ليلك  . كان هناك ثلاثة قطع من المتب، ثم أخيت واحدة: ملة        
 رانبق  هناك كتابان آخ
انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر القرض . حسنا يممنك أن تقترض: رزكا       
يتم حساب العوائد بعد ثلاثة أيام من الآن، . الانتهاء. أولا
 بالضبط يوم الجمعة
 سوف أعود في الوقت المحدد. إن شاء الله:    ملة 
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 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:     رزكا
                                                                 ?erofeb tem ew evaH
 raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:    ملة 
                                                                                                                                oga
 rebmemer I ...seY:   رزكا
  emit gnol a rof uoy nees t’nevah I ?srM uoy era woH 
 enif ma I ,halliludmahlA:    ملة
" فقالت رزكا . تجب موظفة الممتبة باسم رزكا سؤال الطالبة باسم ملة       
لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة مايتضمن كتبا 
بعد ذلك قالت رزكا إلى ملة باستخدام اللغة الإنجليزية في  و "  من إقراضهالايم
الي   هو العبار  ذلك".  uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I" كلام 
نطقته موظفة الممتبة في كلامها، وليلك يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة 
 .)  gnihctiwS-edoC laitnetneS-retnI(بين العبار  
 ادثة السابعةالمح
 هل تريد حفظا النقود أو      ! تفضل  للمتابة على قسيمة:  رابعة
 سحبها؟              
 نعم، أريد سحب النقود :  ملة
 إذا كنت تريدين سحب النقود، خي  قسيمة الحمراء:   رابعة
طيب، سأأخي قسيمة الحمراء وسأكتب مبلغ النقود الي      :ملة      
 سأقوم به
 ملة، هل تسحبين نقدا بمبلغ مائة ألف؟:   رابعة
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 نعم، أسحب نقدا بمبلغ مائة ألف :  ملة
 ! من فضلك، انتظر . طيب، سأقوم بمعالجتها:   رابعة
 سأنتظر. أيوه :  ملة
 !من فضلك، يممنك أخي النقود:   رابعة
 libmaid nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS
 odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned
 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007 ada aynmulebes
                                                                                                  ubir
 يا أختي              . من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى
 قية رصيدك صحيحة؟هل تلك ب              
 نعم، بقية رصيد  صحيحة :  ملة
الصرافة باسم رابعة تشرح للعميلة باسم ملة عن بقية الرصيد من        
 nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS"فقالت رابعة . مدخراتها
 aynmulebes odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned libmaid
في  بعد ذلك تعود صرافة و "  ubir 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007 ada
 ذلك". من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى"  اللغة العربية كلام
نطقته صرافة في كلامها، وليلك يسمى هيا التحويل الي   هو العبار 
 .)  gnihctiwS-edoC laitnetneS-retnI(بتحويل الشفرة بين العبار  
 ثامنةالمحادثة ال
 السلام عليمم، أستاذة :  نبيلة
 وعليمم السلام، أختي : أستاذة صفية
 srM htiw gnihtemos evah ot tnaw I :  نبيلة
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ةيفص ةذاتسأ  :Please! have anything I can help? 
ةليبن  :  I want to ask about the problem of fiqh  
ةيفص ةذاتسأ : Yes, I will help answer 
 ةليبن        : How is the one water law that is usually used to take holly 
water and the majority of people in the area carrying soap 
to wash their face. They then rinse the face by direcly 
taking water without dipper and flowing (throwing away) 
the rinse water from the soap into the tub where the 
ablution water is. Than the water in the tub changes color 
and smell. The question is, is the water still valid when 
used for ablution?                                                                   
ةيفص ةذاتسأ : لحالمعتسلما ءالماب ءاوس هورمم رهاطم رهاط مم 
       ةيفص ةذاتسأ لىإ ةليبن مساب ةبلاط تلأس . ةليبن تلاقف "I want to 
have something with Mrs  " و ةغللا مادختساب ةباجا ةذاتسأ بتج كلذ دعب
 ملاك في ةيبرعلا "لمعتسلما ءالماب ءاوس هورمم رهاطم رهاط مملحا  ."كلذ  وه
ابعلا ر   يلا ليوحتلا ايه ىمسي كليلو ،نهملاك في ةذاتسأو ةبلاط هتقطن
  رابعلا ينب ةرفشلا ليوحتب(Inter-Sentential Code-Switching). 
ةعساتلا ةثدالمحا 
ايلأ   :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are 
expected together in the room immediately. Sothe drill 
can begin immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
ةربدلما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ   :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?                     
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ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ   :Who wants to lead the drill today? 
ةيفطل : I am. I want to lead the drill today 
ايلأ   :! Okay, please stand up to start leading the drill today 
ةيفطل :  مطامط ،مطامط ،مطامط((Tomat 
                لفلف ،لفلف ،لفلف((Cabe 
              ونح : لفلفو مطامط تيترشإرقاقعلا ةعئاب في .ءاطعإ ىجري 
 تيخأ اي ،تادرفلما هيه نم ةدحو ىلع رخآ لاثم... 
          ادرف : فللخا ءانفلا ةقيدح في لفلف دصحأ 
      ةيفطل: طقف قئاقد سخم  قب ،لاح  أ ىلع .تقولا  هتنتسو  ءاطعلإ
تادرفلما .ىرخأ ةرم ررمن  ه 
        ةيفطل: سرلجا قد .امتهإ ىلع ارمشممم 
Don’t forget to write it in each drill book                     
 I’m hungry. Does anyone want to go to the cooperation?                     
ايلأ          :I want to entrust to buy snacks to you  
      تادرفلما ءاطعلا ةيفطل مساب ةبلاط ديقت . ةيفطل تلاقف " ،مطامط
 مطامط ،مطامط " و  في ةيزيلنجلإا ةغللا مادختساب ةيفطل ثداحتت كلذ دعب
 ملاك "Don’t forget to write it in each drill book   ."كلذ  رابعلا وه 
  يلا ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه ىمسي كليلو ،اهملاك في ةيفطل هتقطن
  رابعلا ينب(Inter-Sentential Code-Switching  ). 
ةرشاعلا ةثدالمحا 
        ويت ةذاتسأ :Apakah ini firqoh 6? 
                 ايرف: Iya ustadzah 
        ويت ةذاتسأ :Apakah firqoh ini khusus untuk kelas 10?  
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  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :        فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:        أستاذة تيو 
 aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM : فيرا 
                          aynnaruQ naacab hisaf muleb gnay ada
 ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:        أستاذة تيو 
                                                   hahitaf naacab nagned akub atik iraM
   ) 1(الحَْْمُد ِللَِّه َرب ِ اْلَعاَلِمين َ) 9(ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ :جميع الأعضاء    
َوِإيهاك  نَـْعُبد ُ ِإيهاك َ) 1(َماِلِك يَـْوِم الد ِ ين ِ )1(الرهْحمَِن الرهِحيم ِ
ِصرَاَط الهِييَن  )4(رَاَط اْلُمْسَتِقيم َاْهِدنَا الص  ِ) 1(َنْسَتِعين ُ
  )1(الضهال ِين َ أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا 
َوَوَضْعَنا  )9(َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ. بسم الله الرحمن الرحيم :فيرا               
َوَرفَـْعَنا َلَك  )1(الهِي  أَنْـَقَض َظْهَرك َ) 1(َعْنَك ِوْزَرك َ
) 4(اْلُعْسِر ُيْسرًا ِإنه َمع) 1(ُيْسرًا فَِإنه َمَع اْلُعْسر ِ) 1(ذِْكَرك َ
 )8(فَاْرَغب ْ َوِإَلى َرب ِك َ) 1(فَِإَذا فَـَرْغَت فَاْنَصب ْ
ليلك . فيرا، أنت أقل الفصيح من حي  مخارج الحروف: أستاذة تيو      
الأخرى تجب أن تتعلم الطالبات . تعلم  مرة أخرى
 كلهن تجب أن تتعلمن . أيضا
 هل هناك المشملة؟  :        فيرا
 ؟"خ"أين مخارج الحروف : أستاذة تيو        
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية  :               فيرا
 arac nagned halada aynnapacugnep araC
-tignal nagned  hadil lakgnap nakumetrepmem
                                                        kanul tignal
 ?igal naaynatrep ada kadit hakapA ?haduS: أستاذة تيو        
 hazdatsu ada kadiT: جميع الأعضاء     
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 ayaS  ulud inis id iapmas ,naaynatrep ada kadit ualaK: أستاذة تيو      
 ihaallutamharaw mukialaumaalassammusT .irihka
                                                               hutaakarabaw
قرأت طالبات القرأن المريم على أمر الأستاذة في آية الأول من سورة        
وقبل انتهاء وقت التعلم "   ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ" فقرأت الطالبات . الفاتحة
نطقته الي   العبار  اه نهياحت أستاذة باستخدام اللغة الإندونيسة شر 
طالبات وأستاذة في كلامها، وليلك يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة بين 
 .)  gnihctiwS-edoC laitnetneS-retnI(العبار  
وجد تبديل تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية        
أما تحويل الشفرة بين . محادثة واحدة فقط) 9(ع الصالحين جرسيك بمعهد منب
 عشر محادثات) 19(العبار  الي  توجده الباحثة في المحادثة اليوميتهن 
        تحويل الشفرة ةن ةمث تفسيريا تقوم ع ى أستادثب التحويل. ج
ينقسم  ،تحويل الشفرة من حي  تفسيرية تقوم على أسباب التحويل       
‌(‌gnihctiwS-edoC lanoitautiS(وها تحويل الشفرة الظرفية  ،نوعين اثنينإلى 
تحويل الشفرة ‌.)gnihctiwS-edoC lacirohpateM(‌وتحويل الشفرة المجازية
الظرفية هو تحويل الأحوال الي  يسبب تحويل الثنائية اللغة من شفرة إلى 
أو  ،أو الأهداف ،تحويل الشفرة المجازية فيها تحويل التفمير. شفرة أخرى
تحويل الشفرة في  عن بيانات و بعد أن بحثت الباحثة. الموضوع  من المحادثة
المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك من 
حي  تفسيرية تقوم على أسباب التحويل، تجد الباحثة تحويل الشفرة الظرفية 
-edoC lacirohpateM(الشفرة المجازية  وتحويل gnihctiwS-edoC lanoitautiS((
 :أيضا، وها  كما يل  )gnihctiwS
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  gnihctiwS-edoC lanoitautiS((تحويل الشفرة الظرفما  .9
 المحادثة الأولى
 من أين جئت؟   : ملة
 نجان و أنا من لام :   خفيفة
 ما عنوانك؟  :  ملة
 نجان و لام -مانيار -سماران :   خفيفة
 مفرق الطرق؟ هل قريب من  :  ملة
 باللغة الإنجلزية فقط أختي  أنا سأتملم... بل... لا بل :   خفيفة
 نعم أيوه  :  ملة
 dna no thgiarts og dna tfel nrut daorssorc s’uluB morF: خفيفة 
              egalliv s’raynaM dnif nac uoy ereht thgir nrut naht
 ereht wehpen evah I esuaceb wonk I ,seY :  ملة
وهيا ما يسمى . هيا التحويل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية       
، أ  بتحويل ) gnihctiwS-edoC lanoitautiS( بتحويل الشفرة الظرفي 
الأحوال، لأن الأحوال تتحاول من طاعة النظام وهو التحادث 
لإنجليزية بسبب باستخدام اللغة العربية إلى الاستغناء عن استخدام اللغة ا
لم تقدر طالبة جديدة من الصف الأول الثانو  باسم خفيفة في تحادث 
 . باستخدام اللغة العربية
 المحادثة الثانية
 ?yadot yppah leef uoy oD:  مرية
  tsal eht si siht esuaceb ,yadot yppah yrev ma I ,seY : رزكا
                            gnidraob noitacav ot og ew erofeb noitasrevnoc         
                                                                      ?oot taht leef uoy oD  
 eromyna tiaw ton nac I .erus rof seY   :  مرية
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                   The clock has been pointed at 6:30 a.m.,the bell will soon                   
                    be finish the conversation will ring. Mrs. Is ready next to                   
                    the bell and will immediately press the bell                                          
ةليبن  :Let’s say hamdalah together 
ميعز  :Alhamdulillah 
اكزر     :  نأ ديرأ نينأ ودبي ؟ةقرح  ه تيدعم تيأت فيك ،ةبسانلماب
طوغتأ . لكوأ نأ نينميم له ،لاوأ ضاحرم لىإ بهذأ نأ ديرأ
؟ترفد يه  
ةيرم  :كلضف نم ،نممم 
اكزر  :ارمش 
        ىمسي ام ايهو ةيبرعلا ةغللا لىإ ةيزيلنجلإا ةغللا نم ليوحتلا ايه
 فيرظلا ةرفشلا ليوحتب (Situational Code-Switching ) ليوحتب  أ ،
 ةيزيلنجلإا ةثدالمحا لاوحأ نم لواحتت لاوحلأا نلأ ،لاوحلأا(English 
Conversation ) مساب ةبلاطل ملمت لاوحأ لىإ ءاثلاثلا موي لك عقت ينح
اكزر تبلط وهو ،بيرعلا ع وبسأ في اهتبحاص لىإ ةدعاسلما بلطتل اكزر 
ةرجح لىإ اهترفد لملح ةدعاسلما . 
ةعبارلا ةثدالمحا 
  انأ  :Let’s learn together 
انيبرس  :Come on, do you want to study now? 
 انأ  :  Yes, I want to study now  
How about you? Do you also want to study now? 
انيبرس   :I am yes. The sooner we begin to learn the more material 
we achieve and the more profound we learn about the     
grammar and meaning of the context as well                          
انأ  :Oke. Let’s take our yellow books now  
انيبرس  :نيرادلا في همولعبو هب انعفنو الله مهحمر فنصم لاق ...ينمآ 
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 مينآ:  أنا
 فصل مرفوع . والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض) فصل: ( سبرينا
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر 
و حرف الإبتداء مبني على . والمبتداء مقدرة أ  تقدره هيا
المتروك مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه . الفتح
. ر مبني على السمونمن حرف ج. اسم مفرد وهو مبتداء
. الصلاة مجرور بمن وعلامة جره كسرة في آخره لأنه اسم مفرد
ثلاثة مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره اسم مفرد وهو 
اشياء مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه . مضاف
ثلاثة اشياء ه  خبر من . اسم غير منصرف وهو مضاف إليه
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره  فرض مرفوع . لفظ المتروك
 .اسم مفرد وهو بدل
 gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA
 utiay ,naigab agit ada uti talohs malad naklaggnitid
 )bijaw( uldraf )amatreP(
هيا التحويل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وهيا ما يسمى        
، أ  بتحويل ) gnihctiwS-edoC lanoitautiS( الشفرة الظرفي بتحويل 
الأحوال، لأن الأحوال تتحاول من أحوال محادثة لتبح  على اتفاق 
 . تعلم المتاب معا إلى قراءة المتاب وترجمته
 المحادثة الخامسة
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتر 
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 ub ,aY:  إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : أستاذة فوتر 
 بسم الله الرحمن الرحيم : إمامة ومرية
هيا التحويل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإندونيسية وهيا ما        
، أ  ) gnihctiwS-edoC lanoitautiS( يسمى بتحويل الشفرة الظرفي 
ل الأحوال، لأن الأحوال تتحاول من أحوال محادثة غير رسم  بين بتحوي
 .الأصدقاء إلى عملية التعليم والتعلم في فصل مدرسة الثانوية
 المحادثة السادسة
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:   ملة
 nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:   رزكا
                                                                                                             ?kadit uata  ini
لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة                            
 مايتضمن كتبا لايممن إقراضها
ليلك  . ، ثم أخيت واحدةكان هناك ثلاثة قطع من المتب: ملة     
 بق  هناك كتابان آخران
انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر . حسنا يممنك أن تقترض: رزكا    
يتم حساب العوائد بعد ثلاثة أيام . الانتهاء. القرض أولا
 من الآن، بالضبط يوم الجمعة
 سوف أعود في الوقت المحدد. إن شاء الله:   ملة 
 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:   رزكا
                                                                 ?erofeb tem ew evaH
 raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:   ملة 
                                                                                                                                oga
 rebmemer I ...seY:  رزكا
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 How are you Mrs? I haven’t seen you for a long time  
 ةلم  :Alhamdulillah, I am fine 
        ىمسي ام ايهو ةيزيلنجلإا ةغللا لىإ ةيبرعلا ةغللا نم ليوحتلا ايه
 فيرظلا ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه (Situational Code-Switching ) ،
 ةراعتسا ةيلمع لاوحأ نم لواحتت لاوحلأا نلأ ،لاوحلأا ليوحتب  أ
ةبلاطلا عم اكزر مساب ةبتملما ةفظوم ينب ةصاخ ةثدامح لىإ باتملا.  
ةنماثلا ةثدالمحا 
ةليبن  : ةذاتسأ ،مميلع ملاسلا 
ةيفص ةذاتسأ : تيخأ ،ملاسلا مميلعو 
ةليبن  : I want to have something with Mrs 
ةيفص ةذاتسأ  :Please! have anything I can help? 
ةليبن  :  I want to ask about the problem of fiqh  
ةيفص ةذاتسأ : Yes, I will help answer 
          ةليبن: How is the one water law that is usually used to take 
holly water and the majority of people in the area 
carrying soap to wash their face. They then rinse 
the face by direcly taking water without dipper and 
flowing (throwing away) the rinse water from the 
soap into the tub where the ablution water is. Than 
the water in the tub changes color and smell. The 
question is, is the water still valid when used for 
ablution?                                                                     
ةيفص ةذاتسأ : لمعتسلما ءالماب ءاوس هورمم رهاطم رهاط مملحا 
       ةغللا لىإ ةيزيلنجلإا ةغللا نم ليوحتلا ايه  ىمسي ام ايهو ةيبرعلا
 فيرظلا ةرفشلا ليوحتب ليوحتلا ايه (Situational Code-Switching ) ،
 مساب ةبلاط قطن لاوحأ نم لواحتت لاوحلأا نلأ ،لاوحلأا ليوحتب  أ
 ع وبسلأا في ء ش نع لأستل ةيفص ةذاتسأ عم ةثدامح لىإ ةيتح ةليبن
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 زيلنجلإا .اطلا لاؤس ةذاتسأ بيتج اذإ ،كلذ دعبو في نمضتي  يلا ةبل
اضيأ ةيبرعلا ةغللا مادختساب اهملاك ليوحتف ،هقفلا ةلمشم. 
ةعساتلا ةثدالمحا 
ايلأ  :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are 
expected together in the room immediately. Sothe drill 
can begin immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
ةربدلما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ  :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?                      
ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ  :Who wants to lead the drill today? 
ةيفطل : I am. I want to lead the drill today 
ايلأ  :! Okay, please stand up to start leading the drill today 
ةيفطل :  مطامط ،مطامط ،مطامط((Tomat 
                لفلف ،لفلف ،لفلف((Cabe 
              ونح :رقاقعلا ةعئاب في لفلفو مطامط تيترشإ .ءاطعإ ىجري 
يه نم ةدحو ىلع رخآ لاثم تيخأ اي ،تادرفلما ه... 
     ادرف : فللخا ءانفلا ةقيدح في لفلف دصحأ 
  ةيفطل: طقف قئاقد سخم  قب ،لاح  أ ىلع .تقولا  هتنتسو 
تادرفلما ءاطعلإ .ىرخأ ةرم ررمن  ه 
   ةيفطل: سرلجا قد .مممامتهإ ىلع ارمش 
Don’t forget to write it in each drill book                      
 I’m hungry. Does anyone want to go to the cooperation?                      
ايلأ   :I want to entrust to buy snacks to you 
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هيا التحويل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وهيا ما يسمى        
ويل ، أ  بتح) gnihctiwS-edoC lanoitautiS( بتحويل الشفرة الظرفي 
الأحوال، لأن الأحوال تتحاول من أحوال اعطاء المفردات إلى محادثة غير 
 .رسم  بين الطالبات
 المحادثة العاشرة
 ?6 hoqrif ini hakapA:  أستاذة تيو 
 hazdatsu ayI :  فيرا
  ?01 salek kutnu susuhk ini hoqrif hakapA:  أستاذة تيو 
  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :  فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:  أستاذة تيو 
 aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM :   فيرا
                          aynnaruQ naacab hisaf muleb gnay ada
 ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:  أستاذة تيو 
                                                   hahitaf naacab nagned akub atik iraM
   ) 1(الحَْْمُد ِللَِّه َرب ِ اْلَعاَلِمين َ) 9(ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ :جميع الأعضاء  
 نَـْعُبد ُ ِإيهاك َ) 1(َماِلِك يَـْوِم الد ِ ين ِ )1(الرهْحمَِن الرهِحيم ِ
ِصرَاَط  )4(اْهِدنَا الص ِرَاَط اْلُمْسَتِقيم َ) 1(َوِإيهاك َنْسَتِعين ُ
 الهِييَن أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا 
  )1(الضهال ِين َ
 )9(َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ. بسم الله الرحمن الرحيم :فيرا           
 )1(الهِي  أَنْـَقَض َظْهَرك َ) 1(َرك ََوَوَضْعَنا َعْنَك ِوز ْ
 ِإنه َمع) 1(ُيْسرًا فَِإنه َمَع اْلُعْسر ِ) 1(َوَرفَـْعَنا َلَك ذِْكَرك َ
 َوِإَلى رَب ِك َ) 1(فَِإَذا فَـَرْغَت فَاْنَصب ْ) 4(اْلُعْسِر ُيْسرًا
 )8(فَاْرَغب ْ
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ليلك . فيرا، أنت أقل الفصيح من حي  مخارج الحروف: أستاذة تيو    
تجب أن تتعلم الطالبات الأخرى . م  مرة أخرىتعل
 كلهن تجب أن تتعلمن . أيضا
 هل هناك المشملة؟  :فيرا            
 ؟"خ"أين مخارج الحروف :    أستاذة تيو 
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية              :فيرا
 arac nagned halada aynnapacugnep araC
-tignal nagned  hadil lakgnap nakumetrepmem
                                                        kanul tignal
 ?igal naaynatrep ada kadit hakapA ?haduS:    أستاذة تيو 
 hazdatsu ada kadiT:  جميع الأعضاء
  ulud inis id iapmas ,naaynatrep ada kadit ualaK:   أستاذة تيو 
 mukialaumaalassammusT .irihka ayaS
                         hutaakarabaw ihaallutamharaw
هيا التحويل من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية وهيا ما        
-edoC lanoitautiS( يسمى هيا التحويل بتحويل الشفرة الظرفي 
ال ، أ  بتحويل الأحوال، لأن الأحوال تتحاول من أحو ) gnihctiwS
محادثة بين الأستاذة ه  أستاذة تيو  مع الطالبات خلال التقديم بينهما 
قبل أن بدأ تعلم القرآن المريم إلى أحوال قراءة القرأن المريم وبح  عن 
 .مخارج الحروف
  )gnihctiwS-edoC lacirohpateM( تحويل الشفرة المجادثزيا .1
 المحادثة  الثالثة
 akitametam sagut nakajregnem apul ajas ripmah idat ayaS : فردا
 ?anamiagab surT !huuH : صفية
  hadus ,halliludmahlA : فردا
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 ما الي  تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام الرياضيات؟:  صفية
هميا القصة، كانت المهمة التي قدمها الأستاذ فاتح مني وقت : فردا     
وفي . شاطويل، لأنه أعطى المهمة في كل مرة أنه أكمل نقا
لأن . الواقع تم تمليفه عمدا بهدف الإستمرار في التعليم
 الرياضيات تتطلب الممارسة والممارسة المستمرة
 لمني أرى بالأمس أنك تفعل المهام دائما كل ليلة:  صفية
نعم، ليلك حسن الحظ صديقتي ليل  لديها نسخة كاملة من : فردا    
وأخرا، . كل ليلةالإيجابات على المهام التي نعمل عليها  
الإجابة على المهمة غير الممتملة فأكملها على الفور في 
 الفصل ويممن جمعها في الوقت المناسب
 هل توضأتم جميعا؟:  المدبرة
 لما أختي:  صفية
 الساعة تدل على وقت الظهر:  المدبرة
 أيوه أختي، سنيهب إلى الميضاء:  فردا
 edoC lacirohpateM(المجاز  هيا التحويل يسمى بتحويل الشفرة        
. وهو تحويل التفمير، أو الأهداف، أو الموضوع  من المحادثة) gnihctiwS 
ولمن . تملمت طالبة باسم فردا أولا باللغة الإندونيسية  في محادثتها
حين ستخضر المدبرة إلى الحجرة، على الفور غيرت طالبة باسم صفية  
دثة كان تحويل من حي  الأهداف وفي هيه المحا. كلامها باللغة العربية
أ  تحويل من محادثة خصوصية إلى تخيير على صديقتها لتتبعها أن 
تتحادث باستخدام اللغة العربية أيضا بسبب تخضير المدبرة على ذلك 
 .الممان
 المحادثة السابعة
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 هل تريد حفظا النقود أو      ! تفضل  للمتابة على قسيمة:  رابعة
 ؟سحبها              
 نعم، أريد سحب النقود : ملة
 إذا كنت تريدين سحب النقود، خي  قسيمة الحمراء:  رابعة
طيب، سأأخي قسيمة الحمراء وسأكتب مبلغ النقود الي     :ملة   
 سأقوم به
 ملة، هل تسحبين نقدا بمبلغ مائة ألف؟:  رابعة
 نعم، أسحب نقدا بمبلغ مائة ألف : ملة
 ! من فضلك، انتظر . تهاطيب، سأقوم بمعالج:  رابعة
 سأنتظر. أيوه : ملة
 !من فضلك، يممنك أخي النقود:  رابعة
 libmaid nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS
 odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned
 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007 ada aynmulebes
                                                                                                  ubir
 يا أختي              . من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى
 هل تلك بقية رصيدك صحيحة؟              
 نعم، بقية رصيد  صحيحة :  ملة
 edoC lacirohpateM(هيا التحويل يسمى بتحويل الشفرة المجاز         
. وهو تحويل التفمير، أو الأهداف، أو الموضوع  من المحادثة) gnihctiwS 
ولمن عندما تشرح . تملمت الصرافة أولا باللغة العربية لتدعو عميلة
وفي هيه . الصرافة بقية الرصيد، تتغير الصرافة كلامها باللغة الإندونيسية
ة لعميلة إلى المحادثة كان تحويل من حي  الأهداف أ  تحويل من دعو 
تشريح بقية الرصيد باستخدام اللغة الإندونيسية لتسهيل الفهم وتممل 
 .عملية المعاملة بسرعة
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 المحادثة العاشرة
 ?6 hoqrif ini hakapA:  أستاذة تيو 
 hazdatsu ayI :  فيرا
  ?01 salek kutnu susuhk ini hoqrif hakapA:  أستاذة تيو 
  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :  فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:  أستاذة تيو 
 aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM :   فيرا
                          aynnaruQ naacab hisaf muleb gnay ada
 ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:  أستاذة تيو 
                                                   hahitaf naacab nagned akub atik iraM
   ) 1(الحَْْمُد ِللَِّه َرب ِ اْلَعاَلِمين َ) 9(ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ :جميع الأعضاء  
 نَـْعُبد ُ ِإيهاك َ) 1(َماِلِك يَـْوِم الد ِ ين ِ )1(الرهْحمَِن الرهِحيم ِ
ِصرَاَط  )4(اْهِدنَا الص ِرَاَط اْلُمْسَتِقيم َ) 1(َوِإيهاك َنْسَتِعين ُ
 الهِييَن أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا 
  )1(الضهال ِين َ
 )9(َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ. بسم الله الرحمن الرحيم :فيرا           
 )1(الهِي  أَنْـَقَض َظْهَرك َ) 1(ْنَك ِوْزَرك ََوَوَضْعَنا ع َ
 ِإنه َمع) 1(ُيْسرًا فَِإنه َمَع اْلُعْسر ِ) 1(َوَرفَـْعَنا َلَك ذِْكَرك َ
 َوِإَلى رَب ِك َ) 1(فَِإَذا فَـَرْغَت فَاْنَصب ْ) 4(اْلُعْسِر ُيْسرًا
 )8(فَاْرَغب ْ
. فيرا، أنت أقل الفصيح من حي  مخارج الحروف: أستاذة تيو     
تجب أن تتعلم الطالبات . ليلك تعلم  مرة أخرى
 كلهن تجب أن تتعلمن . الأخرى أيضا
 هل هناك المشملة؟ :   فيرا
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 ؟"خ"أين مخارج الحروف :   أستاذة تيو 
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية  :   فيرا
 arac nagned halada aynnapacugnep araC
-tignal nagned  hadil lakgnap nakumetrepmem
                                                        kanul tignal
 ?igal naaynatrep ada kadit hakapA ?haduS:   أستاذة تيو 
 hazdatsu ada kadiT:   جميع الأعضاء
  ulud inis id iapmas ,naaynatrep ada kadit ualaK: أستاذة تيو      
 mukialaumaalassammusT .irihka ayaS
                         hutaakarabaw ihaallutamharaw
  edoC lacirohpateM(هيا التحويل يسمى بتحويل الشفرة المجاز         
. وهو تحويل التفمير، أو الأهداف، أو الموضوع  من المحادثة) gnihctiwS
من عندما تشرح ول. تتملم الأستاذة أولا باللغة العربية عن مخارج الحروف
الأستاذة كيفية لتنطق الحروف، تتغير الأستاذة كلامها باللغة 
وفي هيه المحادثة كان تحويل من حي  الأهداف أ  تحويل . الإندونيسية
من تشريح عن مخارج الحروف إلى كيفية لتنطق الحروف باستخدام اللغة 
 .الإندونيسية للتسهيل الفهم
في  gnihctiwS-edoC lanoitautiS((ة وجد تحويل الشفرة الظرفي       
المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك 
  -edoC lacirohpateM ( أما تحويل الشفرة المجازية. ثمن محادثات) 8(
 .ثلاث محادثات) 1(فتوجده الباحثة في المحادثة اليوميتهن )   gnihctiwS
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بين ال غا العربما وال غا الإندونمسما وال غا  ويل الشفرةتحأستادثب : المتحث الثادثني
 للادثلتادثم ةرة ا اليفما بمعهد ةنتع اليادثلحين جرسمك ادثة ا الموةماالمحفي  الإنج مزيا
 المتحادثةث أو المتك م . أ
أو الملام  عارضإلى  الشفرةتحويل  هو من يقوم المتحادث أو المتملم       
 .عن قصد لغرض مامستمع 
 لسابعةالمحادثة ا
 هل تريد حفظا النقود أو سحبها؟! تفضل  للمتابة على قسيمة: رابعة     
 نعم، أريد سحب النقود : ملة
 إذا كنت تريدين سحب النقود، خي  قسيمة الحمراء:  رابعة
 طيب، سأأخي قسيمة الحمراء وسأكتب مبلغ النقود الي  سأقوم به :ملة       
 مائة ألف؟ملة، هل تسحب نقدا بمبلغ :  رابعة
 نعم، أسحب نقدا بمبلغ مائة ألف : ملة
 ! من فضلك، انتظر. طيب، سأقوم بمعالجتها:  رابعة
 سأنتظر. أيوه : ملة
 من فضلك، يممنك أخي النقود:  رابعة
 halmuj nagned libmaid nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS
 akaM .ubir 007 ada aynmulebes odlaS .ubir 001 rasebes lanimon
                                                       .ubir 006 laggnit gnau asis
 يا أختي              . من فضلك، حقق  من بقية رصيدك مرة أخرى
 هل تلك بقية رصيدك صحيحة؟     
 نعم، بقية رصيد  صحيحة : ملة  
ف، عندما تشرح الصرافة للعميلة عن بقية تقع هيه المحادثة السابعة في مصر        
يهدف ذلك التحويل . الرصيد من مدخراتها باستخدام اللغة الإندونيسية قصدا
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 naksalej naka ayaS"تقول الصرافة . لتسهيل الفهم وتممل عملية المعاملة بسرعة
 .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned libmaid nasuraB .aynnaicnirep
بعد  " ubir 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007 ada aynmulebes odlaS
ليلك  تصنيف هيه   ".من فضلك، يممنك أخي النقود "  في اللغة العربية كلامها
لأن المتملم أ  صرافة . المتحادث أو المتملمالمحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
 .         ل عملية المعاملة بسرعةتحويل اللغة قصدا بهدف تسهيل فهم الطالبة وتمم
 المحادثة العاشرة
 ?6 hoqrif ini hakapA:   أستاذة تيو 
 hazdatsu ayI :   فيرا
  ?01 salek kutnu susuhk ini hoqrif hakapA:   أستاذة تيو 
  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :   فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:   أستاذة تيو 
 aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM :  فيرا
                         aynnaruQ naacab hisaf muleb gnay ada
 ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:   أستاذة تيو 
                                                   hahitaf naacab nagned akub atik iraM
 )1(الحَْْمُد ِللَِّه َرب ِ اْلَعاَلِمين َ) 9(ِبْسِم اللَِّه الرهْحمَِن الرهِحيم ِ :جميع الأعضاء          
 نَـْعُبد ُ ِإيهاك َ) 1(َماِلِك يَـْوِم الد ِ ين ِ )1(الرهْحمَِن الرهِحيم ِ
ِصرَاَط  )4(ْلُمْسَتِقيم َاْهِدنَا الص ِرَاَط ا) 1(َوِإيهاك َنْسَتِعين ُ
 الهِييَن أَنْـَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا 
  )1(الضهال ِين َ
 )9(َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ. بسم الله الرحمن الرحيم :فيرا                       
 )1(الهِي  أَنْـَقَض َظْهَرك َ) 1(َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرك َ
 ِإنه َمع) 1(ُيْسرًا فَِإنه َمَع اْلُعْسر ِ) 1(َوَرفَـْعَنا َلَك ذِْكَرك َ
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 َوِإَلى رَب ِك َ) 1(فَِإَذا فَـَرْغَت فَاْنَصب ْ) 4(اْلُعْسِر ُيْسرًا
 )8(فَاْرَغب ْ
ليلك . فيرا، أنت أقل الفصيح من حي  مخارج الحروف: أستاذة تيو           
طالبات الأخرى تجب أن تتعلم ال. تعلم  مرة أخرى
 كلهن تجب أن تتعلمن . أيضا
 هل هناك المشملة؟  :فيرا                      
 ؟"خ"أين مخارج الحروف : أستاذة تيو             
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية  :فيرا                      
 arac nagned halada aynnapacugnep araC
-tignal nagned  hadil lakgnap nakumetrepmem
                                                        kanul tignal
 ?igal naaynatrep ada kadit hakapA ?haduS: أستاذة تيو              
 hazdatsu ada kadiT: جميع الأعضاء           
  ulud inis id iapmas ,naaynatrep ada kadit ualaK: أستاذة تيو            
 mukialaumaalassammusT .irihka ayaS
                         hutaakarabaw ihaallutamharaw
في البداية افتتحت أستاذة . وقعت هيه المحادثة العاشرة أمام مرحلة الصفية       
تيو  تعلم القرآن المريم باستخدام اللغة الإندونيسية وليلك اتبعت طالبات في 
ثم يقع تحويل الشفرة من اللغة الإندونيسية إلى . محادثة باستخدام اللغة الإندونيسية
اللغة العربية عندما قرأت الطالبات القرآن المريم في سورة الفاتحة على أمر 
تحويل اللغة الي  يظهر عندما قرأت الطالبات في أول آية سورة الفاتحة . الأستاذة
بعد ذلك، قامت أستاذة تيو  بتقييم أحدا ".  ِن الرهِحيم ِِبْسِم اللَِّه الرهحم َْ" وه  
فلتسهيل فهم الطالبات، شرحت أستاذة . وسألت فيرا عن مخارج الحروف. أحدا
إجابة باستخدام اللغة الإندونيسية، وه  عادت إلى اللغة المستخدمة لأول مرة في 
 araC"في كلام  تحويل اللغة الي  يظهر عندما شرحت الأستاذة تيو . المحادثة
 nagned hadil lakgnap nakumetrepmem arac nagned halada aynnapacugnep
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ليلك  تصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب  ." kanul tignal-tignal
لأن المتملم أ  الأستاذة تيو  تحاولت اللغة قصدا بهدف . المتحادث أو المتملمب
يل الثاني وفي التحويل الأول عند قرأت الطالبات تسهيل فهم الطالبة في التحو 
 .القرآن المريم التي وقعت بأمر الأستاذة أيضا
في المحادثة اليومية  المتحادث أو المتملموجد تحويل اللغة الي  يسبب ب       
 .          محادثين اثنين) 1(لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك 
 الكلامالمستمع أو عادثرض  . ب
لأنه لم يقدر أن  ،تحويل الشفرة من يسبب هو المستمع أو عارض الملام       
 .يتملم باللغة المستخدمة
 المحادثة الأولى
 من أين جئت؟   : خفيفة
 نجان و أنا من لام :  ملة 
 ما عنوانك؟  :  خفيفة
 نجان و لام -مانيار -سماران :  ملة 
 هل قريب من مفرق الطرق؟  :  خفيفة
 باللغة الإنجلزية فقط أختي  أنا سأتملم... بل... لا بل :   ملة
 نعم أيوه  :  خفيفة
 nrut naht dna no thgiarts og dna tfel nrut daorssorc s’uluB morF:   ملة
                                                       egalliv s’raynaM dnif nac uoy ereht thgir
 ereht wehpen evah I esuaceb wonk I ,seY :  خفيفة
تقع هيه المحادثة الأولى في ممر مرحلة الصفية عندما تتحادث طالبة الصف        
. الثاني الثانو  باسم ملة مع طالبة الجديدة من الصف الأول الثانو  باسم خفيفة
 tfel nrut daorssorc s’uluB morF "منتصف المحادثة تحاول مستمع أ  خفيفة  في
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".  egalliv s’raynaM dnif nac uoy ereht thgir  nrut naht dna no thgiarts og dna
فليلك تصنيف هيه المحادثة . لأنها لم تقدر في الملام باستخدام اللغة العربية جيدا
 .المستمع أو عارض الملامفي تحويل اللغة الي  يسبب ب
في المحادثة اليومية  عارض الملام المستمع أووجد تحويل اللغة الي  يسبب ب       
 .          محادثة واحدة فقط) 9(لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك 
 وجوة المتحادثةث الثادثلث. ج
 المتحادث الثال أما . تحويل الشفرة من يسبب وجود المتحادث الثال  هو       
 . ة الملامالي  يقصد في هيا البح  فليس مشتركا أولا في عملي
 المحادثة  الثالثة
 akitametam sagut nakajregnem apul ajas ripmah idat ayaS : فردا
 ?anamiagab surT !huuH : صفية
  hadus ,halliludmahlA : فردا
 ما الي  تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام الرياضيات؟:  صفية
تاذ فاتح مني وقت طويل، هميا القصة، كانت المهمة التي قدمها الأس: فردا     
وفي الواقع تم تمليفه . لأنه أعطى المهمة في كل مرة أنه أكمل نقاشا
لأن الرياضيات تتطلب الممارسة . عمدا بهدف الإستمرار في التعليم
 والممارسة المستمرة
 لمني أرى بالأمس أنك تفعل المهام دائما كل ليلة:  صفية
تي ليل  لديها نسخة كاملة من نعم، ليلك حسن الحظ صديق:       فردا
وأخرا، الإجابة على . الإيجابات على المهام التي نعمل عليها كل ليلة
المهمة غير الممتملة فأكملها على الفور في الفصل ويممن جمعها في 
 الوقت المناسب
 هل توضأتم جميعا؟:  المدبرة
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 لما أختي:  صفية
 الساعة تدل على وقت الظهر:  المدبرة
 وه أختي، سنيهب إلى الميضاءأي:  فردا
تقع هيه المحادثة الثالثة في حجرة الصفية الأولى عندما تحمى طالبة الصف        
الثال  الثانو  باسم فردا إلى صديقتها حول الأحداث التي مرت بها في المدرسة 
منتصف محادثتهن تحاول صفية إلى اللغة العربية في كلام  فيثم . على وقت السابق
، لأنها تسمع صوت الضرب "تجعلك تنسى تقريبا الفعل بمهام الرياضيات؟الي  "
  .العص  المدبرة في حجرة المجاورة التي ستيهب إلى حجرتهن أيضا بأمر الوضوء
. وجود المتحادث الثال ليلك تصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
 . وه  المدبرة المتحادث الثال لأن تحادث تحويل الشفرة حين تحضر 
 المحادثة الخامسة
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتر 
 ub ,aY:  إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : أستاذة فوتر 
 بسم الله الرحمن الرحيم : إمامة ومرية
الخامسة في صف الثال  من مدرسة الثانو  قبل دق تقع هيا المحادثة        
تتحادث طالبتان باستخدام اللغة الإنجليزية في الفصل . الجرس الدخول إلى المدرسة
عندما دخلت أستاذة وبدأت محادثة باستخدام اللغة . أثناء انتظار وصول الأستاذة
 اللغة العربية بعد ذلك يقع تحويل الشفرة من اللغة الإندونيسية إلى. الإندونيسية
 "فقرأت الطالبات . عندما قرأت الطالبات دعاء لافتتاح المجلس على أمر الأستاذة
ليلك  تصنيف هيه  ةالثالث ةتحادثكالم  ستاذةالأ أن ظاهرا ." بسم الله الرحمن الرحيم
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لأن بدأت الأستاذة . وجود المتحادث الثال المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب 
دام اللغة الإندونيسية في أول التعليم هو تحويل الأول وفي تحويل محادثة باستخ
 .الثاني عند قرأت الطالبات القرآن المريم ه  تحادث بأمر الأستاذة أيضا
وجد تحويل اللغة الي  يسبب بوجود المتحادث الثال  في المحادثة اليومية        
 .                   محادثتين اثنين) 1(لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك 
 تغير الوضع. ة
إلى يمون الوضع موقًفا رسمًيا وهو . تحويل الشفرة يسبب ام هو تغير الوضع       
 .غير رسم  أو العمس
 المحادثة الثانية
 ?yadot yppah leef uoy oD:  مرية
 noitasrevnoc tsal eht si siht esuaceb ,yadot yppah yrev ma I ,seY : رزكا
                                                                              gnidraob noitacav ot og ew erofeb
                                                                                         ?oot taht leef uoy oD
 eromyna tiaw ton nac I .erus rof seY   :  مرية
 eb noos lliw lleb eht,.m.a 03:6 ta detniop neeb sah kcolc ehT                   
                                   ot txen ydaer si alleB .srM .gnir lliw noitasrevnoc eht hsinif
                                 lleb eht sserp yletaidemmi lliw dna lleb eht                    
 rehtegot haladmah yas s’teL:  نبيلة
 halliludmahlA:  زعيم
أريد . بالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  حرقة؟ يبدو أنني أريد أن  أتغوط:       رزكا
  أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن أوكل هي دفتر؟
 مممن، من فضلك:  مرية
 شمرا:     رزكا
تقع هيه المحادثة الثانية في المصلى عندما تتحادث طالبة الصف               
رزكا تريد أن تستودع  دفتر . الثال  الثانو  باسم رزكا مع صديقتها وه  مرية
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ويقع ذلك الحدث في . المحادثة إلى مرية لحمل ذلك دفتر المحادثة إلى الحجرة
فليلك تحاول المستمعة أ  رزكا من  . ة الإنجليزيةالأسبوع  العربي بعد أنشطة المحادث
بالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  " كلام اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وتقول رزكا 
أريد أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن . حرقة؟ يبدو أنني أريد أن أتغوط
تغير الي  يسبب ب ليلك تصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة. "أوكل هي دفتر؟ 
وهو من وضع رسم  حين تتحادث رزكا ومرية باستخدام اللغة الإنجليزية في . الوضع
أنشطة المحادثة الإنجليزية إلى وضع غير رسم  حين تستودع  رزكا دفتر المحادثة إلى 
 .مرية لحمل ذلك دفتر المحادثة إلى الحجرة
 المحادثة الرابعة
 rehtegot nrael s’teL:  أنا  
 ?won yduts ot tnaw uoy od ,no emoC:  يناسبر 
  won yduts ot tnaw I ,seY  :  أنا 
 ?won yduts ot tnaw osla uoy oD ?uoy tuoba woH
 ew lairetam erom eht nrael ot nigeb ew renoos ehT .sey ma I: سبرينا   
     eht tuoba nrael ew dnuoforp erom eht dna eveihca
                          llew sa txetnoc eht fo gninaem dna rammarg
  won skoob wolley ruo ekat s’teL .ekO: أنا        
 آمين... قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين:  سبرينا
 آمين:  أنا
 فصل مرفوع  وعلامة. والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض) فصل: (سبرينا   
رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر والمبتداء مقدرة 
المتروك مرفوع  . و حرف الإبتداء مبني على الفتح. أ  تقدره هيا
من . وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو مبتداء
الصلاة مجرور بمن وعلامة جره كسرة . حرف جر مبني على السمون
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ثلاثة مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في . ردفي آخره لأنه اسم مف
اشياء مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة . آخره اسم مفرد وهو مضاف
ثلاثة اشياء ه  . في آخره لأنه اسم غير منصرف وهو مضاف إليه
فرض مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره . خبر من لفظ المتروك
 .اسم مفرد وهو بدل
 gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA
 utiay ,naigab agit ada uti talohs malad naklaggnitid
                                                                 )bijaw( uldraf )amatreP(
تقع هيه المحادثة الرابعة جانب خجرة المدبرة مرحلة الصفية عندما تتحادث        
الصف الثاني الثانو  باستخدام اللغة الإنجليزية عن خططهما لتعلم طالبتان 
بعد . على الفور وافق كلاها على البدء في تعلمهما. وها أنا وسبرينا. المتاب معا
وسبرينا كعارض الملام . أن أخي كل منهما كتابا من حجرتهما، بدأ تعلم المتاب
عندما قراءة المتاب تلقائيا . لمتابفي هيا المحادثة الرابعة، كانت هيا ه  قارئة ا
تحويل اللغة الي  تظهر عند قراءة الدعاء الي  يقرأ عادة قبل قراءة . يقع أيضا
آمين ... قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين" المتاب في كلام 
سية ثم يقع تحويل الشفرة مرة أخرى، عندما سبرينا ترجمة المتاب باللغة الإندوني ."
 naklaggnitid gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA" في كلام 
ليلك   ". )bijaw( uldraf )amatrep( utiay ,naigab agit ada uti talohs malad
وهو من وضع غير . تغير الوضعتصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
ثاني الثانو  باستخدام اللغة الإنجليزية عن رسم  حين تتحادث طالبتان الصف ال
خططهما لتعلم المتاب معا إلى وضع رسم  حين تبدأ سبرينا قراءة المتاب 
 .وترجمته
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 المحادثة الخامسة
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتر 
 ub ,aY:  إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : وتر أستاذة ف
 بسم الله الرحمن الرحيم: إمامة ومرية
تقع هيه المحادثة الخامسة في صف الثال  من مدرسة الثانو  قبل دق        
تتحادث طالبتان ها إمامة ومرية  باستخدام اللغة . الجرس الدخول إلى المدرسة
عندما دخلت أستاذة وبدأت . ل الأستاذةالإنجليزية في الفصل أثناء انتظار وصو 
" تحويل اللغة الي  يظهر في كلام الأستاذة . محادثة باستخدام اللغة الإندونيسية
بعد ذلك يقع تحويل الشفرة من اللغة الإندونيسية  ." ?aumes rajaleb pais haduS
. ستاذةإلى اللغة العربية عندما قرأت الطالبات دعاء لافتتاح المجلس على أمر الأ
ليلك  تصنيف هيه المحادثة في تحويل  ." بسم الله الرحمن الرحيم "فقرأت الطالبات 
وهو من وضع غير رسم  حين تتحادث طالبتان . تغير الوضعاللغة الي  يسبب ب
باستخدام اللغة الإنجليزية في الفصل أثناء انتظار وصول الأستاذة إلى وضع رسم  
باستخدام اللغة الإندونيسية حتى قرأت حين دخلت أستاذة وبدأت محادثة 
  .الطالبات دعاء لافتتاح المجلس على أمر الأستاذة
 المحادثة السادسة
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:   ملة
  ini nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:   رزكا
                                                                                                       ?kadit uata
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لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة مايتضمن               
 كتبا لايممن إقراضها
ليلك  بق  . كان هناك ثلاثة قطع من المتب، ثم أخيت واحدة: ملة      
 هناك كتابان آخران
. انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر القرض أولا. حسنا يممنك أن تقترض:    رزكا   
يتم حساب العوائد بعد ثلاثة أيام من الآن، بالضبط يوم . الانتهاء
 الجمعة
 سوف أعود في الوقت المحدد. إن شاء الله:   ملة 
 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:   رزكا
                                          ?erofeb tem ew evaH
  oga raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:   ملة 
 
 rebmemer I ...seY: رزكا       
                  emit gnol a rof uoy nees t’nevah I ?srM uoy era woH 
 enif ma I ,halliludmahlA:   ملة 
ادسة في ممتبة عندما سألت طالبة باسم ملة استخدام تقع هيه المحادثة الس       
ولمن . اللغة الإندونيسىة، تتبعها موظفة الممتبة باستخدام اللغة الإندونيسىة أيضا
بعد ذلك موظفة الممتبة كعارض الملام تحويل إلى اللغة التي كانت سارية في ذلك 
عربية، تحويل عارض بعد أن تدفقت المحادثة باللغة ال. الوقت وه  اللغة العربية
تحويل اللغة الأول يظهر في كلام . الملام من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية
لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة " موظفة الممتبة 
 ada ini ukub tapmet kar id idaT"بعد كلام "  مايتضمن كتبا لايممن إقراضها
ثم تحويل  .في اللغة الإندونيسية"    ?kadit uata  ini nagned sinejes ukub kots
 I nehw regnarts a ekil ma I "اللغة الثاني الي  نطق بموظفة الممتبة أيضا في كلام 
انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر . حسنا يممنك أن تقترض" بعد كلام "  uoy ees
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م من الآن، بالضبط يوم يتم حساب العوائد بعد ثلاثة أيا. الانتهاء. القرض أولا
. تغير الوضعليلك  تصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب". الجمعة 
وهو من وضع رسم  حين سألت طالبة وردت موظفة الممتبة سواء باستخدام اللغة 
الإندونيسية أو اللغة العربية إلى وضع غير رسم  حين سألت موظفة الممتبة إلى 
 " uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I " طالبة في كلام 
 المحادثة الثامنة
 السلام عليمم، أستاذة :  نبيلة
 وعليمم السلام، أختي : أستاذة صفية
 srM htiw gnihtemos evah ot tnaw I :  نبيلة
 ?pleh nac I gnihtyna evah !esaelP:  أستاذة صفية
  hqif fo melborp eht tuoba ksa ot tnaw I  :  نبيلة
 rewsna pleh lliw I ,seY : أستاذة صفية
 ylloh ekat ot desu yllausu si taht wal retaw eno eht si woH :نبيلة            
 paos gniyrrac aera eht ni elpoep fo ytirojam eht dna retaw
 ylcerid yb ecaf eht esnir neht yehT .ecaf rieht hsaw ot
 )yawa gniworht( gniwolf dna reppid tuohtiw retaw gnikat
 eht erehw but eht otni paos eht morf retaw esnir eht
 roloc segnahc but eht ni retaw eht nahT .si retaw noitulba
 nehw dilav llits retaw eht si ,si noitseuq ehT .llems dna
                                                                   ?noitulba rof desu
 الحمم طاهر مطاهر ممروه سواء بالماء المستعمل :أستاذة صفية   
في البداية قالت الطالبة باسم . تقع هيه المحادثة الثامنة في حجرة الأستاذة       
نبيلة على تحيتها باستخدام اللغة العربية ثم قامت نبيلة بشمل متعمد لتحويل 
استخدام اللغة الإنجليزية عندما سألت نبيلة عن مشملة الفقه التي كانت المحادثة ب
لأن تقع هيه . تحضيرا في المعهد وه  حمم ماء الميضاء التي تغيرت اللون والرائحة
 evah ot tnaw I "يظهر التحويل من كلامها . المحادثة في أسبوع  الإنجليز
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ة صفية على أسئلة الطالبة ولمن بعد ذلك تجيب أستاذ". srM htiw gnihtemos
تحويل اللغة يظهر في كلام . استجابا في بح  مدة الفقه باستخدام اللغة العربية
ليلك  تصنيف ". الحمم طاهر مطاهر ممروه سواء بالماء المستعمل"أستاذة صفية 
وهو من وضع غير رسم  . تغير الوضعهيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
ة في تحية وسؤولتها إلى وضع رسم  حين تجيب أستاذة سؤالا حين تتحادث طالب
 .وهو تبح  في مشملة الفقه باستخدام اللغة العربية
 المحادثة التاسعة
 dneirf ym ,lleb a draeh ydaerlA:   أليا
 era sdneirF .llird rof emit s’tI .m.p 03:9 swohs kcolc ehT
 llird ehtoS .yletaidemmi moor eht ni rehtegot detcepxe
                     yletaidemmi nigeb nac
 feihc ym ydaeR :  لطفية
 !ti od esaelP .repap llird eht si sihT:   المدبرة
 uoy knahT .sis ydaeR:   أليا
                     ?ydaer lla uoy erA
 ydaer era ew ,seY :  لطفية
 ?yadot llird eht dael ot stnaw ohW:   أليا
 yadot llird eht dael ot tnaw I .ma I :  لطفية
 yadot llird eht gnidael trats ot pu dnats esaelp ,yakO !:   أليا
 tamoT((طماطم، طماطم، طماطم  :  لطفية
 ebaC((فلفل، فلفل، فلفل                
 يرجى إعطاء. إشتريت طماطم وفلفل في بائعة العقاقر: نحو              
 ...مثال آخر على وحدة من هيه المفردات، يا أختي 
 أحصد فلفل في حديقة الفناء الخلف :          فردا  
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 وستنته  الوقت. على أ  حال، بق  خمس دقائق فقط :            لطفية
 ه  نمرر مرة أخرى. لإعطاء المفردات
 شمرا على إهتماممم. دق الجرس :         لطفية 
                   koob llird hcae ni ti etirw ot tegrof t’noD
                   ?noitarepooc eht ot og ot tnaw enoyna seoD .yrgnuh m’I 
 uoy ot skcans yub ot tsurtne ot tnaw I:  أليا
وقع . بالظبط في حجرة الصفية الأولى. يقع تحويل اللغة في حجرة الطالبة       
تحويل عندما تقيد طالبة باسم لطفية اعطاء المفردات التي تحادثت في البداية مع ال
صديقتها باللغة الإنجليزية، تم تحويل عمدا لأن قامت لطفية لإعطاء المفردات 
على . وبعد اعطاء المفردات، دعت الطالبة صديقتها إلى شركة معا. باللغة العربية
ليلك  تصنيف هيه . وه  اللغة الإنجليزية الفور تحاول لطفية إلى اللغة الأولى
وهو من وضع غير رسم  حين . تغير الوضعالمحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
 تتحادث لطفية مع أصدقتها قبل تقيد لإعطاء المفردات إلى وضع رسم  حين تقيد
طالبة إعطاء المفردات وتحويل أيضا إلى وضع غير رسم  حين دعت الطالبة 
 .لى شركة معاصديقتها إ
وجد تحويل اللغة الي  يسبب بتغير الوضع في المحادثة اليومية لطالبات        
 .                   ست محادثات) 4(مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين جرسيك 
 ةوضوع المحادثة اتغير  . ه
 عادة ما يتم تعبير عن. تحويل الشفرة يسبب ام هو موضوع  المحادثةتغير        
حين يتم تسليم . موضوع  المحادثة الرسمية بطريقة قياسية مع أسلوب محايد وجاد
 .أسلوب عاطف  وشامل و غير رسم  بلغة غير قياسية المحادثة موضوع 
 المحادثة الثانية
 ?yadot yppah leef uoy oD:  مرية
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 noitasrevnoc tsal eht si siht esuaceb ,yadot yppah yrev ma I ,seY : رزكا
                                                                              gnidraob noitacav ot og ew erofeb
                                                                                         ?oot taht leef uoy oD
 eromyna tiaw ton nac I .erus rof seY   :  مرية
 eb noos lliw lleb eht,.m.a 03:6 ta detniop neeb sah kcolc ehT                   
                                   ot txen ydaer si alleB .srM .gnir lliw noitasrevnoc eht hsinif
                                 lleb eht sserp yletaidemmi lliw dna lleb eht                    
 rehtegot haladmah yas s’teL:  نبيلة
 halliludmahlA:  زعيم
أريد . بالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  حرقة؟ يبدو أنني أريد أن  أتغوط:       رزكا
  أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن أوكل هي دفتر؟
 مممن، من فضلك:  مرية
 شمرا: رزكا      
تقع هيه المحادثة الثانية في المصلى عندما تتحادث طالبة الصف الثال         
رزكا تريد أن تستودع  دفتر المحادثة إلى . الثانو  باسم رزكا مع صديقتها وه  مرية
ويقع ذلك الحدث في الأسبوع  العربي . مرية لحمل ذلك دفتر المحادثة إلى الحجرة
ليلك تحاول المستمعة أ  رزكا من كلام اللغة ف. بعد أنشطة المحادثة الإنجليزية
بالمناسبة، كيف تأتي معدتي ه  حرقة؟ " الإنجليزية إلى اللغة العربية وتقول رزكا 
أريد أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يممنني أن أوكل . يبدو أنني أريد أن أتغوط
ير تغليلك  تصنيف هيه المحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب. "هي دفتر؟ 
وهو من موضوع  المحادثة الي  تحدده مدبرات من قسم اللغة إلى . موضوع  المحادثة
موضوع  عن محادثة خاصة بين طالبتين اثنين عندما تطلب احد منهما المساعدة 
إلى الأخرى وه  تستودع  رزكا دفتر المحادثة إلى مرية لحمل ذلك دفتر المحادثة إلى 
 .الحجرة 
 المحادثة الرابعة
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 rehtegot nrael s’teL:  أنا  
 ?won yduts ot tnaw uoy od ,no emoC:  سبرينا
  won yduts ot tnaw I ,seY  :   أنا 
 ?won yduts ot tnaw osla uoy oD ?uoy tuoba woH
 ew lairetam erom eht nrael ot nigeb ew renoos ehT .sey ma I:  سبرينا
 rammarg     eht tuoba nrael ew dnuoforp erom eht dna eveihca
                                                   llew sa txetnoc eht fo gninaem dna
  won skoob wolley ruo ekat s’teL .ekO:  أنا
 آمين... قال مصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين:  سبرينا
 آمين:  أنا
 فصل مرفوع . صلاة ثلاثة اشياء فرضوالمتروك من ال) فصل: ( سبرينا
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر والمبتداء 
المتروك . و حرف الإبتداء مبني على الفتح. مقدرة أ  تقدره هيا
مرفوع  وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو 
ن الصلاة مجرور بم. من حرف جر مبني على السمون. مبتداء
ثلاثة مرفوع  وعلامة . وعلامة جره كسرة في آخره لأنه اسم مفرد
اشياء مجرور . رفعه ضمة ظاهرة في آخره اسم مفرد وهو مضاف
وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم غير منصرف وهو 
فرض مرفوع  . ثلاثة اشياء ه  خبر من لفظ المتروك. مضاف إليه
 .م مفرد وهو بدلوعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره اس
 gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA
 utiay ,naigab agit ada uti talohs malad naklaggnitid
                                                                 )bijaw( uldraf )amatreP(
برة بمرحلة الصفية عندما تتحادث تقع هيه المحادثة الرابعة جانب خجرة المد       
. طالبتان الصف الثاني الثانو  ها أنا وسبرينا عن خططهما لتعلم المتاب معا
بعد أن أخي كل منهما كتابا من . على الفور وافق كلاها على البدء في التعلم
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وسبرينا كعارض الملام في هيا المحادثة الرابعة، كان . حجرتهما، بدأ تعلم المتاب
ثم عندما قراءة المتاب تلقائيا يقع تحويل اللغة أيضا الي  . و قارئة المتابهيا ه
قال مصنف " يظهر عند قراءة الدعاء الي  يقرأ عادة قبل قراءة المتاب في كلام 
ثم يقع تحويل الشفرة مرة  ."آمين ... رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين
 )lasaF( :aynitrA" غة الإندونيسية في كلام أخرى، عندما سبرينا ترجمة المتاب بالل
 agit ada uti talohs malad naklaggnitid gnay )naacab uata nakareg( utauseS
ليلك  تصنيف هيه المحادثة في تحويل  ". )bijaw( uldraf )amatrep( utiay ,naigab
يط وهو من موضوع  محادثة عن تخط. تغير موضوع  المحادثةاللغة الي  يسبب ب
طالبتان لتعلم المتاب معا إلى موضوع  عن بح  المتاب فتح القريب في الفصل 
 .الصلاة
 المحادثة الخامسة
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتر 
 ub ,aY:  إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : أستاذة فوتر 
 بسم الله الرحمن الرحيم : إمامة ومرية
تقع هيه المحادثة الخامسة في فصل الثال  بمدرسة الثانو  قبل دق الجرس        
تتحادث طالبتان ها إمامة ومرية باستخدام اللغة الإنجليزية . الدخول إلى المدرسة
دأت عندما دخلت أستاذة فوتر  وب. في الفصل أثناء انتظار وصول الأستاذة
بعد ذلك يقع تحويل الشفرة من اللغة . محادثة باستخدام اللغة الإندونيسية
الإندونيسية إلى اللغة العربية عندما قرأت الطالبات دعاء لافتتاح المجلس على أمر 
ليلك  تصنيف هيه المحادثة في  ." بسم الله الرحمن الرحيم "فقرأت الطالبات . الأستاذة
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وهو من موضوع  محادثة عارضة . غير موضوع  المحادثةتتحويل اللغة الي  يسبب ب
 .بين الأصدقاء إلى موضوع  الدراسة
 المحادثة السادسة
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:   ملة
  ini nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:    رزكا
                                                                                                                   ?kadit uata
 لأن إذا كان المتاب سميما مثل هي النموذج، فإنه عادة مايتضمن                     
 كتبا لايممن إقراضها
ليلك  بق  . كان هناك ثلاثة قطع من المتب، ثم أخيت واحدة: ملة       
 بان آخرانهناك كتا
. انتظر  دقيقة سأكتب في دفتر القرض أولا. حسنا يممنك أن تقترض:  رزكا    
يتم حساب العوائد بعد ثلاثة أيام من الآن، بالضبط يوم . الانتهاء
 الجمعة
 سوف أعود في الوقت المحدد. إن شاء الله:   ملة 
 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:   رزكا
                                                     ?erofeb tem ew evaH
  oga raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:   ملة 
 rebmemer I ...seY:   رزكا
 emit gnol a rof uoy nees t’nevah I ?srM uoy era woH 
 enif ma I ,halliludmahlA:  ملة 
السادسة في ممتبة عندما سألت طالبة باسم ملة تقع هيه المحادثة        
باستخدام اللغة الإندونيسىة، تتبعها موظفة الممتبة باستخدام اللغة الإندونيسىة 
ولمن بعد ذلك موظفة الممتبة كعارض الملام تحويل إلى اللغة التي كانت . أيضا
ة العربية، بعد أن تدفقت المحادثة باللغ. سارية في ذلك الوقت وه  اللغة العربية
تحويل اللغة الأول يظهر . تحويل عارض الملام من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية
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 ةبتملما ةفظوم ملاك في " ةداع هنإف ،جذومنلا يه لثم اميسم باتملا ناك اذإ نلأ
اهضارقإ نميملا ابتك نمضتيام  " ملاك دعب"Tadi di rak tempat buku ini ada 
stok buku sejenis dengan ini  atau tidak?    "ةيسينودنلإا ةغللا في.  ليوتح ثم
 ملاك في اضيأ ةبتملما ةفظوبم قطن  يلا نياثلا ةغللا" I am like a stranger when I 
see you  " ملاك دعب "ضترقت نأ كنميم انسح . ترفد في بتكأس ةقيقد  رظتنا
لاوأ ضرقلا .ءاهتنلاا .ةثلاث دعب دئاوعلا باسح متي  موي طبضلاب ،نلآا نم مايأ
 ةعملجا ."ب ببسي  يلا ةغللا ليوتح في ةثدالمحا هيه فينصت  كليل ع وضوم يرغت
ةثدالمحا . ةبتملما ةفظوم ينب ةيصوصلخا ةثدامح لىإ باتملا ةراعتسا ةثدامح نم وهو
ةبلاطو.  
ةعساتلا ةثدالمحا 
ايلأ  :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are expected 
together in the room immediately. Sothe drill can begin 
immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
ةربدلما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ  :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?            
ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ  :Who wants to lead the drill today? 
ةيفطل : I am. I want to lead the drill today 
ايلأ  :! Okay, please stand up to start leading the drill today 
ةيفطل :  مطامط ،مطامط ،مطامط((Tomat 
       لفلف ،لفلف ،لفلف((Cabe 
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مثال آخر  يرجى إعطاء. إشتريت طماطم وفلفل في بائعة العقاقر: نحو      
 ...على وحدة من هيه المفردات، يا أختي 
 أحصد فلفل في حديقة الفناء الخلف :  فردا
لإعطاء  وستنته  الوقت. على أ  حال، بق  خمس دقائق فقط :لطفية  
 ه  نمرر مرة أخرى. المفردات
 را على إهتمامممشم. دق الجرس : لطفية 
          koob llird hcae ni ti etirw ot tegrof t’noD
          ?noitarepooc eht ot og ot tnaw enoyna seoD .yrgnuh m’I 
 uoy ot skcans yub ot tsurtne ot tnaw I:   أليا
وقع . بالظبط في حجرة الصفية الأولى. يقع تحويل اللغة في حجرة الطالبة       
لتحويل عندما تقيد طالبة باسم لطفية اعطاء المفردات التي تحادثت في البداية مع ا
صديقتها باللغة الإنجليزية، تم تحويل عمدا لأن قامت لطفية لإعطاء المفردات 
على . وبعد اعطاء المفردات، دعت الطالبة صديقتها إلى شركة معا. باللغة العربية
ليلك  تصنيف هيه .  وه  اللغة الإنجليزيةالفور تحاول لطفية إلى اللغة الأولى
وهو من أنشطة إعطاء . تغير موضوع  المحادثةالمحادثة في تحويل اللغة الي  يسبب ب
 .المفردات العربية إلى محادثة عارضة بين الأصدقاء
وجد تحويل اللغة الي  يسبب بتغير الوضع في المحادثة اليومية لطالبات        
 .                   خمس محادثات) 1(نبع الصالحين جرسيك مرحلة الصفية بمعهد م
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 الفيل الخادثةس
 الإختتادثم
 نتادثئج التحث . أ
تحويل الشفرة في المحادثة بعد أن بحثت الباحثة عن هيا البح  تحت العنوان        
ثة أن جرسيك، تستطيع الباح" منبع الصالحين"اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد 
 :تعرض نتائج من هيا البح  كما يل 
منبع "أنواع  تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد  .9
من جانب اللغة المستخدمة ومن جرسيك إلى ثلاثة جوانب، وهو " الصالحين
 . جانب قواعد ومن جانب تفسيرية على الأسباب التحويل
 من جانب اللغة المستخدمة ‌) أ
  ) gnihctiwS  edoC lanretxE(الشفرة الخارج   تحويل )9
 ن محادثاتاثم) 8(تحويل الشفرة بين لغتين اثنين، ‌. أ
 محادثان اثنان) 1(تحويل الشفرة بين ثلاث لغات، ‌. ب
 من جانب قواعد  ‌) ب
 محادثة واحدة )9( ،)gnihctiwS edoC gaT(تبديل تحويل الشفرة  )9
، )gnihctiwS edoC laitnetneS-retnI(تحويل الشفرة بين العبار   )1
 عشر محادثات ) 19(
 من جانب تفسيرية على الأسباب التحويل ‌) ج
ن اثم) 8(، )gnihctiwS edoC lanoitautiS(تحويل الشفرة الظرفية  )9
 محادثات
ثلاث ) 1(، )gnihctiwS edoC lacirohpateM(تحويل الشفرة المجاز   )1
 محادثات 
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منبع "مرحلة الصفية بمعهد أسباب تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات  .1
من جانب المتحادث أو المتملم جرسيك إلى خمسة جوانب، وهو " الصالحين
والمستمع أو عارض الملام ووجود المتحادث الثال  وتغير الوضع وتغير موضوع  
 . المحادثة
 محادثان اثنين) 1(تحويل الشفرة بسبب المتحادث أو المتملم، . أ
 محادثة واحدة ) 9(مع أو عارض الملام، تحويل الشفرة بسبب المست. ب
 محادثان اثنين) 1(تحويل الشفرة بسبب وجود المتحادث الثال ، . ج
 ست محادثات) 4(تحويل الشفرة بسبب تغير الوضع، .  د
 خمس محادثات) 1(تحويل الشفرة بسبب تغير موضوع  المحادثة، . ه
 الإقتراةادثم. ب
 في اللغة العربية خصوصا في المحادثة ترجو الباحثة أن يرق  الطالبات كفائتهن .9
لابد للقارئ أن يستمر هيا البح  لأن تحويل الشفرة لا يحدث في عملية  .1
 المحادثة فقط، بل في عملية أخرى أيضا
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SELAYANG PANDANG  
 
 MENGENAL PONDOK PESANTREN MAMBA'US SHOLIHIN 
 
I.  LETAK GEOGRAFIS PPMS 
Mambaus Sholihin adalah sebuah institusi yang terletak di  kawasan 
pegunungan Suci, bersuhu udara cukup hangat, ± 25 °C. Kawasan ini berada 
kurang lebih 3 K 
 
m dari terminal Bunder (jalur utama Surabaya-Jakarta). Dan 2 Km dari 
Pertigaan Desa Tenger Sukomulyo yang terletak di jalur pantura ini termasuk 
kawasan  yang cukup makmur ekonominya. Dengan sumber daya alamnya serta  
pasokan air yang melimpah ruah, (konon merupakan sumber mata air yang 
muncul pada saat Kanjeng Sunan Giri hendak berwudhu), merupakan aset yang 
sangat berharga bagi masyarakat sekitar dan juga bagi Pesantren. 
Mambaus Sholihin berdiri di areal perkebunan cukup luas, yang 
dipisahkan oleh ruas jalan utama Bunder-Tenger menjadi dua bagian, untuk 
kompleks Putra di sebelah barat jalan, dan untuk kompleks Putri di sebelah timur 
jalan, pemisahan ini menjadikan situsasi yang kondusif dan memudahkan 
pengaturan antara santri Putra dan Putri. 
Mengingat letaknya yang strategis (tepat disebelah jalan utama) dan 
mudah dijangkau dari berbagai penjuru, menjadikan Mamba'us Sholihin adalah 
sebuah institusi yang tergolong cepat perkembangannya . 
 
II. SEJARAH PENDIRIAN PPMS 
 
Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin dirintis oleh ayahanda KH. 
Masbuhin Faqih, yaitu Al Maghfurlah Al Mukarrom KH. Abdullah Faqih Suci 
sekitar tahun 1969 yang pada mulanya  berupa surau kecil untuk mengaji AI-
Qur’an dan Kitab Kuning di lingkungan desa Suci dan sekitarnya. 
Pada tahun 1976 Al Mukarram KH. Masbuhin Faqih (putra pertama KH. 
Abdullah Faqih Suci)  yang baru mendapatkan restu dari Al Mukkarrom KH. 
Abdullah Faqih Langitan untuk berjuang di tengah masyarakat, namun beliau 
masih mempertimbangkan kembali untuk mendirikan sebuah Pesantren, meskipun 
pada saat itu semangat beliau untuk mendirikan Pesantren sangat besar. Hal ini 
didasari oleh perasaan khawatir beliau akan timbulnya nafsu "  ذيملاتلا بح ", karena  
mendirikan pondok harus benar-benar didasari oleh ketulusan hati untuk Nasrul 
Ilmi (untuk menegakkan Agama Allah), bukan atas dorongan nafsu, apalagi punya 
keinginan mendapatkan santri yang banyak. 
Berkat dorongan dari guru-guru beliau yaitu KH. Abdul Hadi Zahid, KH. 
Abdullah Faqih Langitan, KH. Abdul Hamid Pasuruan, KH. Usman Al-Ishaqi, 
serta keinginan luhur beliau untuk Nasrul Ilmi, maka didirikanlah sebuah 
pesantren yang kelak bernama Mamba'us Sholihin. Adapun dana pertama kali 
yang digunakan untuk membangun pondok adalah pemberian guru beliau, KH. 
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Abdullah Faqih Langitan. Pada saat pendirian Pesantren, KH. Masbuhin Faqih 
masih menimba serta mendalami ilmu di Pondok Pesantren Langitan.  
Sebelum Pesantren Mamba'us Sholihin didirikan, Al Mukarrom KH. 
Abdullah Faqih Langitan sempat mengunjungi lokasi yang akan digunakan untuk 
membangun Pesantren. Setelah beliau mengelilingi tanah tersebut, beliau berkata 
kepada KH. Masbuhin Faqih, “Yo wis tanah iki pancen cocok kanggo pondok, 
mulo ndang cepet bangunen”.("Ya sudah, tanah ini memang cocok untuk 
dibangun pondok pesantren, maka dari itu cepat bangunlah"). Tidak lama 
kemudian beberapa Masyayikh dan Habaib juga berkunjung ke lokasi tersebut,. 
Diantara Habaib dan Masyayikh yang hadir yaitu KH. Abdul Hamid (Pasuruan), 
KH. Usman Al-Ishaqi (Surabaya), KH. Dimyati Rois (Kaliwungu), Habib Al 
Idrus dan Habib Macan dari Pasuruan.. 
Pada tahun 1402 H atau tepatnya pada tahun 1983 M, barulah dilakukan 
pembangunan Musholla Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (sekarang 
merupakan Pondok Barat). Saat itu KH. Masbuhin Faqih sedang menunaikan 
lbadah haji yang pertama. Adapun yang menjadi modal awal pembangunan ini 
berasal dari materi yang dititipkan kepada adik kandung beliau (KH. Asfihani 
Faqih) yang nyantri di Pondok Pesantren Romo KH. Abdul Hamid Pasunuan. 
Pada saat itu KH. Asfihani Faqih turun dari tangga sehabis mengajar, tiba 
tiba ada seseorang yang tidak dikenal memberikan sekantong uang, kemudian 
beliau pergi dan menghilang. Pada pagi harinya KH. Asfihani di panggil oleh KH. 
Abdul Hamid Pasuruan, beliau berkata “Asfihani saya ini pernah berjanji untuk 
rnenyumbang pembangunan rumah santri (jama’ah) tapi hari ini saya tidak 
punya uang, Yai silihono dhuwit opo'o nak !”. kemudian KH. Asfihani menjawab 
"saya tadi malam habis mengajar di beri orang sekantong uang, dan saya tidak 
kenal orang tersebut”. KH. Abdul Hamid berkata “ Endi saiki dhuwite ndang ayo 
di itung”. Lalu KH. Asfihani mengambil uang tersebut dan dihitung sebanyak Rp. 
750.000,-. Yang pada akhirnya KH. Abdul Hamid Pasuruan memberi isyarat, 
bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Nabiyullah Khaidir AS (Abul 
Abbas Balya bin Malkan), kemudian KH. Abdul Hamid Pasuruan berkata pada 
KH. Asfihani “Nak, saiki muliyo. Dhuwit iki ke’no abahmu kongkon bangun 
Musholla ”.  
Suatu kisah yang tak kalah menarik, adalah saat Pondok induk dalam taraf 
penyelesaian pembangunan, Hadrotus Syaikh KH Abdul Hamid Pasuruan datang 
dan memberi sebuah lampu Neon 40 Watt 220 Volt untuk penerangan Pondok 
Pesantren Mamba’us Sholihin. Padahal saat itu listrik belum masuk desa Suci. 
Mengingat yang memberi termasuk kekasih Allah, maka Pengasuh Pesantren 
yakin bahwasannya ini merupakan sebuah isyarat akan hadirnya sesuatu. Dan 
ternyata tidak berselang lama, tepatnya  pada tahun 1976, masuklah aliran listrik 
ke desa Suci, dan rupanya Neon ini merupakan isyarah akan tujuan pondok 
pesantren Mambaus Sholihin.  
Pada pembangunan Tahap selanjutnya, KH. Agus Ali Masyhuri (Tulangan 
Sidoarjo) membeli sepetak tanah yang baru diberinya dari salah seorang anggota 
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Darul Hadits, yang kemudian tanah yang terletak disebelah Masjid Jami' Suci 
"Roudhotus Salam" itu menjadi bakal dari Pesantren Putra Mamba'us Sholihin. 
 
B. ASAL MULA NAMA PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN 
 Asal mula pondok ini diberi nama “At-Thohiriyah”. Mungkin oleh Pendiri 
dan Pengasuh di sesuaikan dengan nama desa tempat Pondok Pesantren ini 
didirikan, yaitu desa Suci.. Sedang nama Madrasah saat itu adalah Roudhotut 
Tholibin. Ini disesuaikan dengan nama masjid Desa Suci "Roudhotus Salam”.  
Karena nama mempunyai makna yang penting, maka untuk memberi nama 
perlu perhatian dan pemikiran yang khusus, serta pemikiran nurani yang jernih 
dan membutuhkan petuah dari sesepuh yang benar-benar makrifat pada Allah.  
Suatu saat K.H Abdullah Faqih sowan pada guru Mursyid beliau untuk 
memohonkan nama yang cocok untuk Pesantren  yang telah berdiri, oleh Al Alim 
Al Allaamah Al-‘Arif Billah Hadrotus Syaikh K.H Ustman Al-Ishaqi diberi nama 
“Mamba'us Sholihin“ (yang bermakna sumber orang-orang Sholeh). " Nama ini 
dimudlofkan pada isim fa’il, Insya Allah kelak santri yang mondok di Pesantren 
ini akan menjadi anak yang sholeh meski kurang  pandai", begitulah fatwa beliau. 
 
C. VISI DAN MISI PPMS 
a. Mempersiapkan kader Muslim yang Intelektual dan Intelektual yang 
Muslim  
b. Melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah demi berlangsungnya 
kehidupan religi yang moderat dalam Negara  Republik Indonesia. 
c. Mencetak generasi Islam yang berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan 
Al-Hadist, kritis dan profesional dalam segala bidang. 
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ةلباقلما 
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Wawancara dengan ketua pondok pesantren putri Mambauas Sholihin  
Pada : Ahad, 28 November 2018 
Pukul : 09.58 WIB 
 
Peneliti  : Assalamualaikum wr wb 
Ketua Pondok  : Waalaikumussalam wr wb 
Peneliti   : Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang 
sudah disempatkan untuk saya. Perkenalkan nama saya 
Nisak mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya 
sedang mengerjakan tugas akhir kuliah dan mengambil 
obyek di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin, 
khususnya dalam percakapan santriwati marhalah shofiyah 
Ketua Pondok   : Iya. Salam kenal juga. Nama saya Evil dan biasanya 
dipanggil tema-teman mbak epink. Silahkan kalau ada 
yang mau ditanyakan. 
Peneliti     : Iya mbak. Terima kasih. Saya mau bertanya mengapa 
nama shofiyah digunakan dalam penamaan salah satu   
marhalah di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin? 
Ketua Pondok     : Iya. Memang semua nama marhalah di pondok pesantren 
putri Mambaus Sholihin  diambil dari nama-nama istri 
rasulullah dan salah satunya adalah shofiyah. 
Peneliti     : Kemudian untuk jumlah kamar di marhalah shofiyah ada 
berapa mbak? 
Ketua Pondok   : Untuk jumlah kamar yang terdapat di marhalah shofiyah 
ada 8 kamar mbak Nisak 
Peneliti : Untuk jumlah anak dalam satu kamarnya berapa mbak? 
Ketua Pondok     : Dalam satu kamar di marhalah shofiyah kurang lebih diisi 
30 anak, yaitu santriwati yang sedang menempuh 
pendidikan formalnya di jenjang madrasah aliyah dari 
mulai kelas 2-3 
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 تانايبلا( ةثدالمحاةيفصلا ةلحرم تابلاطل ةيمويلا 
  دهعبم"ينلحاصلا عبنم "كيسرج) 
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تانايبلا 
 
       عقت ةيفصلا ةلحرم رمم في لىولأا ةثدالمحا .تبسلا موي في  قفاولما
خيراتلاب 8  برمسيد 1028م . ةعاسلا في12.12 غ تيقوت رايسينو نا ب. 
 ةثدالمحالىولأا 
ةلم  :   ؟تئج نيأ نم 
 ةفيفخ  : ملا نم انأ و نانج 
ةلم   :  ؟كناونع ام 
 ةفيفخ  : ناراكس- راينام- ملا و نانج 
ةلم   :  ؟قرطلا قرفم نم بيرق له 
 ةفيفخ  : لب لا ...لب ... تيخأ طقف ةيزلنجلإا ةغللاب ملكأس انأ 
ةلم   :  هويأ معهن 
 ةفيفخ :From Bulu’s crossroad turn left and go straight on and 
than turn right there you can find Manyar’s village              
ةلم   : Yes, I know because I have nephew there 
 
       عقت  ةثدالمحاةيناثلا ىلصم في ينلحاصلا عبنم  دعهم .ةعهملجا موي في 
خيراتلاب قفاولما 2 برمسيد 1028م . ةعاسلا في02.18 غ تيقوت ر ب
ايسينو نا. 
لا ةثدالمحاةيناث 
ةيرم  :Do you feel happy today? 
اكزر : Yes, I am very happy today, because this is the last  
         conversation before we go to vacation boarding                            
  Do you feel that too?                                                                      
ةيرم  :   Yes for sure. I can not wait anymore 
                   The clock has been pointed at 6:30 a.m.,the bell will soon                   
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                   ot txen ydaer sI .srM .gnir lliw noitasrevnoc eht hsinif eb                    
                                          lleb eht sserp yletaidemmi lliw dna lleb eht                    
 rehtegot haladmah yas s’teL:  نبيلة
 halliludmahlA:  زعيم
 هي حرقة؟ يب و أني  أري  أن  بالمناسبة، كيف تأتي معه تي:         رزكا
أري  أن أذهب إلى مرحاض أولا، هل يمكني  أن أوكل . أتغوط
  هذ دفتر؟
 ممكن، من فضلك:  مرية
 شكرا:  رزكا
 
الموافق  في يوم السبت. في حجرة الصفية الأولىلثة الثاالمحادثة  تقع       
 .ان ونيسياب ر توقيت غ 07.22في الساعة . م8201 ديسمبر 8 بالتاريخ
 ةثالثال  المحادثة
 akitametam sagut nakajregnem apul ajas ripmah idat ayaS : فردا
 ?anamiagab surT !huuH : صافية
  hadus ,halliludmahlA : فردا
 ما الذي تجعهلك تنسى تقريبا الفعهل بمدام الرياضيات؟:  صافية
الأستاذ فاتح منذ وقت هكذا القصة، كانت المدمة التي ق مدا : فردا       
وفي . طويل، لأنه أعطى المدمة في كل مرة أنه أكمل نقاشا
لأن . الواقع تم تكليفه عم ا به ف الإستمرار في التعهليم
 الرياضيات تتطلب الممارسة والممارسة المستمرة
 لكي  أرى بالأمس أنك تفعهل المدام دائما كل ليلة : صافية
ص يقتي ليلي ل يدا نسخة كاملة من  نعهم، لذلك حسن الحظ: فردا       
وأخرا، . الإيجابات على المدام التي نعهمل عليدا كل ليلة
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الإجابة على المدمة غير المكتملة فأكملدا على الفور في 
 الفصل ويمكن جمعهدا في الوقت المناسب
 هل توضأتم جميعها؟:  الم برة
 لما أختي:  صافية
 الساعة ت ل على وقت الظدر:  الم برة
 أيوه أختي، سنذهب إلى الميضاء:  فردا          
 
الموافق  في يوم السبت. رابعهة جانب خجرة الم برةالالمحادثة  تقع       
 .ب ان ونيسيار توقيت غ 12.82في الساعة . م8201 ديسمبر 8 بالتاريخ
 رابعهةالمحادثة ال
 rehtegot nrael s’teL:  أنا  
 ?won yduts ot tnaw uoy od ,no emoC:  سبرينا          
  won yduts ot tnaw I ,seY  :  أنا             
 ?won yduts ot tnaw osla uoy oD ?uoy tuoba woH
 lairetam erom eht nrael ot nigeb ew renoos ehT .sey ma I:   سبرينا 
     eht tuoba nrael ew dnuoforp erom eht dna eveihca ew
                          llew sa txetnoc eht fo gninaem dna rammarg
  won skoob wolley ruo ekat s’teL .ekO:  أنا         
 آمين... قال مصنف رحمدم الله ونفعهنا به وبعهلومه في ال ارين:  سبرينا           
 آمين:  أنا           
 فصل مرفوع. فرض والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء) فصل: ( سبرينا           
وعلامة رفعهه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو خبر 
و حرف الإبت اء مبي  على . والمبت اء مق رة أي تق ره هذا
المتروك مرفوع وعلامة رفعهه ضمة ظاهرة في آخره لأنه . الفتح
. من حرف جر مبي  على السكون. اسم مفرد وهو مبت اء
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. رة في آخره لأنه اسم مفردالصلاة مجرور بمن وعلامة جره كس
ثلاثة مرفوع وعلامة رفعهه ضمة ظاهرة في آخره اسم مفرد وهو 
اشياء مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره لأنه . مضاف
ثلاثة اشياء هي خبر من . اسم غير منصرف وهو مضاف إليه
فرض مرفوع وعلامة رفعهه ضمة ظاهرة في آخره . لفظ المتروك
 .اسم مفرد وهو ب ل
 gnay )naacab uata nakareg( utauseS )lasaF( :aynitrA
 utiay ,naigab agit ada uti talohs malad naklaggnitid
 )bijaw( uldraf )amatreP(
 
في يوم . الثالث من م رسة الثانوية امسة في الفصلالخالمحادثة  تقع       
توقيت  27.20في الساعة . م8201 ديسمبر 1 الموافق بالتاريخ الأح 
 .ب ان ونيسيار غ
 امسةالمحادثة الخ
 ?repap ruoy ksa I naC :  إمامة
 nac uoy ,seY :  مرية
 ?aumes rajaleb pais haduS : أستاذة فوتري
 ub ,aY:   إمامة ومرية
 amasreb aod nagned ilawa atik iraM : أستاذة فوتري
 بسم الله الرحمن الرحيم:  إمامة ومرية
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 12 الموافق بالتاريخ في يوم السبت. سادسة في مكتبةالالمحادثة  تقع       
        .ب ان ونيسيار توقيت غ 11.21في الساعة . م8201 ديسمبر
 دسةالمحادثة السا
 ?majnipid helob ini ukub hakapa ,kabM:    ملة
 nagned sinejes ukub kots ada ini ukub tapmet kar id idaT:   رزكا
                                                                                                             ?kadit uata  ini
لأن إذا كان الكتاب سميكا مثل هذ النموذج، فإنه عادة                             
 مايتضمن كتبا لايمكن إقراضدا
لذلك  . الكتب، ثم أخذت واح ة كان هناك ثلاثة قطع من: ملة       
 بقي هناك كتابان آخران
انتظري دقيقة سأكتب في دفتر . حسنا يمكنك أن تقترض: رزكا      
يتم حساب العهوائ  بعه  ثلاثة أيام . الانتداء. القرض أولا
 من الآن، بالضبط يوم الجمعهة
 سوف أعود في الوقت المح د. إن شاء الله:   ملة 
 uoy ees I nehw regnarts a ekil ma I:   رزكا
                                                                 ?erofeb tem ew evaH
 raey a ”sirggnI gnupmaK“ ni tem ev’eW .evah ew ,seY:   ملة 
                                                                                                                                oga
 rebmemer I ...seY:  رزكا
  emit gnol a rof uoy nees t’nevah I ?srM uoy era woH 
 enif ma I ,halliludmahlA:  ملة 
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 22 الموافق بالتاريخ في يوم الأح . سابعهة في مصرفالادثة المح تقع       
       .ب ان ونيسيار توقيت غ 22.11في الساعة . م8201 ديسمبر
 سابعهةالمحادثة ال
 هل تري  حفظا النقود أو      ! تفضلي للكتابة على قسيمة:  رابعهة
 سحبدا؟              
 نعهم، أري  سحب النقود :  ملة
 تري ين سحب النقود، خذي قسيمة الحمراء إذا كنت:  رابعهة
طيب، سأأخذ قسيمة الحمراء وسأكتب مبلغ النقود الذي     :ملة     
 سأقوم به
 ملة، هل تسحبين نق ا بمبلغ مائة ألف؟:  رابعهة
 نعهم، أسحب نق ا بمبلغ مائة ألف :  ملة
 ! من فضلك، انتظري. طيب، سأقوم بمعهالجتدا:  رابعهة
 رسأنتظ. أيوه :  ملة
 !من فضلك، يمكنك أخذ النقود:  رابعهة
 libmaid nasuraB .aynnaicnirep naksalej naka ayaS
 odlaS .ubir 001 rasebes lanimon halmuj nagned
 006 laggnit gnau asis akaM .ubir 007 ada aynmulebes
                                                                                           ubir
 يا أختي              . من فضلك، حققي من بقية رصي ك مرة أخرى
 بقية رصي ك صحيحة؟ هل تلك              
 نعهم، بقية رصي ي صحيحة      :  ملة
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       عقت  ةثدالمحالاةذاتسلأا ةرجح في ةنماث . حلأا موي في خيراتلاب قفاولما 
22 برمسيد 1028م . ةعاسلا في22.71 غ تيقوت رايسينو نا ب.       
لا ةثدالمحاةنماث 
ةليبن  : ةذاتسأ ،مكيلع ملاسلا 
فياص ةذاتسأ : تيخأ ،ملاسلا مكيلعو 
ةليبن  : I want to have something with Mrs 
فياص ةذاتسأ  :Please! have anything I can help? 
ةليبن   :  I want to ask about the problem of fiqh  
فياص ةذاتسأ : Yes, I will help answer 
              ةليبن: How is the one water law that is usually used to 
take holly water and the majority of people in the 
area carrying soap to wash their face. They then 
rinse the face by direcly taking water without 
dipper and flowing (throwing away) the rinse water 
from the soap into the tub where the ablution water 
is. Than the water in the tub changes color and 
smell. The question is, is the water still valid when 
used for ablution?                                                       
فياص ةذاتسأ : لمعهتسلما ءالماب ءاوس هوركم رهاطم رهاط مكلحا 
 
       عقت  ةثدالمحالاةعهسات  فيلىولأا ةيفصلا ةرجح .لجا موي فيةعهم  قفاولما
خيراتلاب 18 برمسيد 1028م . ةعاسلا في12.71 تيقوت غ ر ب
ايسينو نا.  
 ةثدالمحاةعهساتلا 
ايلأ   :Already heard a bell, my friend 
The clock shows 9:30 p.m. It’s time for drill. Friends are 
expected together in the room immediately. Sothe drill 
can begin immediately                     
ةيفطل : Ready my chief 
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ةرب لما  :This is the drill paper. Please do it! 
ايلأ   :Ready sis. Thank you 
Are you all ready?                     
ةيفطل : Yes, we are ready 
ايلأ   :Who wants to lead the drill today? 
ةيفطل : I am. I want to lead the drill today 
ايلأ   :! Okay, please stand up to start leading the drill today 
ةيفطل :  مطامط ،مطامط ،مطامط((Tomat 
                لفلف ،لفلف ،لفلف((Cabe 
              ونح :رقاقعهلا ةعهئاب في لفلفو مطامط تيترشإ .ءاطعإ ىجري 
 تيخأ اي ،تادرفلما هذه نم ة حو ىلع رخآ لاثم... 
       ادرف  :يفللخا ءانفلا ةقي ح في لفلف  صحأ 
    ةيفطل: طقف قئاقد سخم يقب ،لاح يأ ىلع .تقولا يدتنتسو  ءاطعلإ
تادرفلما .ىرخأ ةرم رركن يه 
    ةيفطل: سرلجا قد .مكمامتهإ ىلع اركش 
Don’t forget to write it in each drill book                   
 I’m hungry. Does anyone want to go to the cooperation?                   
       ايلأ :I want to entrust to buy snacks to you 
 
       عقت  ةثدالمحالاةيفصلا ةلحرم مامأ في ةرشاعه .تبسلا موي في  قفاولما
خيراتلاب 11 برمسيد 1028م . ةعاسلا في28.21 تيقوت غ ر ب
ايسينو نا.  
 ةثدالمحاةرشاعهلا 
ةذاتسأ يويت  :Apakah ini firqoh 6? 
ايرف   : Iya ustadzah 
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  ?01 salek kutnu susuhk ini hoqrif hakapA:  أستاذة تيوي
  01 salek irad aumes atik ,hazdatsu ayI :   فيرا
 aynnaruQ-la acab aumes retnip adap hadus itsaP:  أستاذة تيوي
 aguj ipat ,hazdatsu hisaf hadus gnay ada nikgnuM :   فيرا
                          aynnaruQ naacab hisaf muleb gnay ada
 ?ay amasreb rajaleb atik ,halasam kadit hadus aY:  أستاذة تيوي
                                                   hahitaf naacab nagned akub atik iraM
   ) 1(الح َ م   ُ ِللَِّه َرب ِ ال َعهاَلِمين َ) 2(اللَِّه الرهحم َِن الرهِحيم ِ م ِِبس   :جميع الأعضاء      
 ن َعه ُب  ُ ِإيهاك َ) 7(َماِلِك ي َو ِم ال  ِ ين ِ )1(الرهحم َِن الرهِحيم ِ
ِصرَاَط  )2( ِنَا الص ِرَاَط ال ُمس  َتِقيم َاه  ) 1(َوِإيهاك َنس  َتِعهين ُ
 ال َمغ ُضوِب َعَلي ِدم  َوَلا  َغير  ِالهِذيَن أَن  َعهم  َت َعَلي ِدم  
  )2(الضهال ِين َ
 )2(َألَ َ َنش  رَح  َلَك َص   َرك َ .بسم الله الرحمن الرحيم :فيرا              
 )1(الهِذي أَن  َقَض َظد  َرك َ) 1(َوَوَضعه َنا َعن َك ِوز َرك َ
 ِإنه َمع) 1(ُيس  رًا فَِإنه َمَع ال ُعهس  ر ِ) 7(َوَرف َعه َنا َلَك ذِك  َرك َ
 َوِإَلى رَب ِك َ) 2(فَِإَذا ف ََرغ َت فَان َصب  ) 2(ل ُعهس  ِر ُيس  رًاا
 )8(فَار َغب  
لذلك . فيرا، أنت أقل الفصيح من حيث مخارج الحروف :أستاذة تيوي      
تجب أن تتعهلم الطالبات الأخرى . تعهلمي مرة أخرى
 كلدن تجب أن تتعهلمن . أيضا
 هل هناك المشكلة؟  :    فيرا
 ؟"خ"أين مخارج الحروف :   أستاذة تيوي
 .الطبقية -بما في ذلك الحروف القصية  :    فيرا
 arac nagned halada aynnapacugnep araC
-tignal nagned  hadil lakgnap nakumetrepmem
                                                         kanul tignal
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يويت ةذاتسأ   :Sudah? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? 
ءاضعلأا عيجم   :Tidak ada ustadzah 
يويت ةذاتسأ        :Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu  
Saya akhiri. Tsummassalaamualaikum 
warahmatullaahi wabarakaatuh                         
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 ةثدالمحا روصةيفصلا ةلحرم تابلاطل ةيمويلا 
  دهعبم"ينلحاصلا عبنم "كيسرج 
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 صور المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصالحين
 
 
 
 المحادثة الأولى بين ملة وخفيفة عن ما تتحادثان في ممر مرحلة الصفية  2.2صورة 
 
 
 
 
 في مصلى معهد  منبع الصالحين رزكا ومرية عن ما تتحادثانبين  ثانيالمحادثة ال 1.2صورة 
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 ةروص2.1  ةثلاثلا ةثدالمحاةرب لماو ةيفصو ادرف ينب لىولأا ةيفصلا ةرجح في 
  
 
 
 ةروص2.7  ةرب لما ةرجخ بناج انيبرسو انا ينب ةعهبارلا ةثدالمحا 
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 ةروص2.1  في ةذاتسأو ةيرمو ةمامإ ينب ةسمالخا ةثدالمحالصفلا ةيوناثلا ةسر م نم ثلاثلا 
  
 
 ةروص2.2  ةبتكم في اكزرو ةلم ينب ةسداسلا ةثدالمحا 
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 ةروص2.2 ةعهباسلا ةثدالمحا ةلمو ةعهبار ينب فرصم في 
  
 
 ةروص2.8 ةذاتسلأا ةرجح في ةيفص ةذاتسأو ةليبن ينب ةنماثلا ةثدالمحا 
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 ةروص2.1  ادئاق صأو ةيفطل ينب ةعهساتلا ةثدالمحالىولأا ةيفصلا ةرجح في 
 
 
 
 ةروص2.20  ةيفصلا ةلحرم مامأ ايرفو يويت ةذاتسأ ينب ةرشاعهلا ةثدالمحا 
 
